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l o s s e p a r e n , a v e r q u e p a s a 
^Rcatialaaiistfua disidentes de, la «Lliga» se han reunido en asamblea. 
Sobre pon» más .1 m•AIios :-;iluiiinos lo que en dicho áotó se ¡iba a tra-
if poî p1'' ••! í-'ñoi- .M.-i.-iii liiist;i i'l si-ñ<..r Carrasco, pasando oor 
ffürU'Uii'io s.-fK-r l ! ; ra. i-i qno ¡nonos pide que Cataluña sea &epara-
t Je R-sp-iña... sin dovolució.ri del casco. 
^Hpsotros, romo ; i todos los buenos españoles, nos produice repug-
^Hesto movimiento separatista^ Si de nosotros dependiera el pleito, 
TKiero que haríaiiMits cna. prohibir fei'1 ni'I.IMteniente que nos hahla-
^n dd i'^-
iQue (piieren n-dodes sopar-ai sn de España? Muy iiien, ptie.s se lo 
« h ii,siedns a Pita, por-tpic al primero (pie me hable de ese asunto 
HB&U la cáxce>\ como meilida de higiene patriótica. 
H p s no fáltate más! 
»>embargo . Vil y como ahora se pdantea la cuestión del separatis-
fcjOptt ri»--;i it->Mlta diverfidM. 
I -YJI 110 -' 'i l"~ (.ii.il.mr-, ins (pif |-i(b-!i la indqlendonria de Cata.lu-
^ H « a . l ' ig la tnra \" bast-.i. Montiiniobe/, por no citar más iiolcncias, 
in!••!'••- "'• - 111 'I1'1' l'-oi nduiia la capital de una. nacj.'i.'i. «en CS-
IVCÍA!»-
Olivo es claro, esio rs más cómico que I,la;p¡sera. y-sólo a un. orador 
L¡n'tíUbi d.-l a.-ambTi-i-d.a <piv In aseguro, M> lo ocurre l'iiiiidami'iilar con 
n ijus ¡iliriiiai-iiiih de ipie interpretaba al scnl ¡miiviln del [aicldo ca-
m 
Bste—si- ha vid.t bien cbiro no (piicn- une se le lia,bie de depir (fe 
^Hmiol . jiorquo si le animara un verdaiTero c.-píiiln separatista bu-
;i-m seguido rd eje-miplo de Irlanda. 
IQ que .-.-iirr • .•• (pie PMV i.oi.'s ciiaub^ señores con su idataformita 
^ ^ • N ' SP-w-ralisnio y do olla no so apean, precisamenle porque en-
Mpé m los habíi.ui acabado muchas cosáis que boy disfrutan gracias a 
iDtógiuinimhhnl d. I Fslado do la odiiada. España. 
jlosuJ.r'K, • limos, do.- per Gotjiefno, río lulei-ai-íamus rpie no» 
.de s^arallsino ni de an fenol nía sitpiíéra. 
Afurb'-e idani--iile. Cain.lnña. sí-rñ o.---!.a»"..•la,, j.o lamentable es que si-
Hundo españoles alguim do su - haldlanles. 
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líerrocarríl de Traslavifie. 
I e s p e r a d e u n a c t a ; m u y 
PAIl . \ ATALAYA» 
^ • f e ' dos: o el escritor de «La 
Iflp» vino a (iasfro l'rdiales 
Itatoarse del asuní 1 del ferruca.-
Nl'íon propósito prrcoiiccbidü dt 
iríonna y fondo capricihoso a lar 
Bariiis qoe aquí celebrase -y amol-
BMi'Sa diario, o le ha faltado la 
Reacia, tan necesaria, en todo 
íloái&ta. Más claie: so ha deja de 
[iar como un niñato. 
[Yo no puedo creer, poc mucha fuer-
de Gonvicción kíeológioa que e». 
liwnifcre caballero teiiíía un partí 
'político, que c-.a. fuerza pueda so-
"oiier,-o 011 su espíritu a la de la 
eñdad, a la Verdad, (coa mayiis-
• que es atributo de todo hombre 
1 nacido. 
lacreo al escritor de «l.a Ata-laya-
OttbaJlero. ¡Ningún motivo teñíg». 
Iir'iisiir lo conlrario. Le- creo, 
r^1 detorie-ifadn, npi ivocado. 
i w i t o r de «La Atalaya» le bah 
modo en Castro en sus infornn» 
*s t-'s esi-a-íi-im-is personas con 
^ l i a baldado, y uo ha ¡nterpre-
''leii lo que quizá «una sola ve-
acmtó de nucslro viaje. 
**Me soy en. oslo muy amante 
g : , W i d y que V;l \w invitado ai 
WOScntor que vuelva a. Castro a 
U1KI'SI'' v'llclvo ÍL inisistir en ello, 
grandes deseos, anhelo, jió-
^Contacto a ese señor «con to-
as gentes de mi pueblo, para 
fiP* sus labios cuál es el se î-
m®* alma y cómo piensa en este 
He 
cerebro. 
I * últi ? Ultuna sesiihi celebrada por 
guntamiento, se acordó, pm 
f inianimidad de sus conce-
homenaje fuera el A v un ta. 
|V•d•JUl''.', Uy '"•.^inízase. 
U 
* Coíiiíiemorar "lo d.e la incau-
Cou un iMinnionaje a bv Cmnl-
,, ̂  fué a Madrid a conseguir-
5»nto ( 
wL$ ' ~' 1 110 twrque piense que 
R L , •;||,,'l'|-d.i|es llIlOVa V 
' ''''-'de,,, prueba, después áe 
irj » do cariño do Caslro rocibv 
¡i,,. I"*'•<.! 1 se h-omenajo pare. 
V, p 1,1 'lí' Sl',• un bampioto popn-
% | ' , 1,:|iiquete ail que se Ir-ala 
h , ' 1 ("1 •b"''1"1": nobles, y plo-
, 1:1 '•••'••ini-a. do Sa.n I'clavo. 
k V " "" >' 1110 lionraría 
ivU\'ni que la Pronsa -b.d,-,, san 
acopta.se un puesto en 
-y oi,,SÍ1io l,n!",0 miejor pudiera 
rwiJ, íl pueblo» tendría 
;" nrenarado el señor - míe 
rite? n Ca^tm en «La Atalavn». 
M ú J ¡"'s 'mista ese día. Yo avi-
" kT"1 tiemipo. -•,•••. y les suolico a us.-
^etn T10 ''''i''11 11,1 -•"l|tis'i'' a ese 
•- '.'oi-que allí verán ustedes 




cara, aunque, - a veces, ]>one a mal 
tiemiiio. buena cara. 
La estilo en las culartillas y copien 
lo que ol guehlo todo entero' les dic-
tará eso día. 
Así i rán bien informados y verán 
que aquí no hay nadie capaz de 
mezquiná y baja intriga; sino algrúrv 
inientecato, de ignorancia crasa, ca-
paz, como Elsaii, de venxler hasta ei 
libro al bodrio por menos de un pla-
to de lentejas. 
He iirometido contar el Origen, 
iauisas y coneausas de todo el asun-
to do esta polémica. Así lo cumqdire. 
Yo j amás diré nada n i nl.ida. asegu-
raré que no pueda probarse en abso-
luto. En cuanto tendrá un acta finna-
;l/a por todas los castreñois» residentes 
3n Madríd, que asistieron, a, las pri-
ni ras reuniones que con motivo del 
Ferrocarril se celebraron, verá el l i -
¡ero escritor de «La Atalaya» que cc-
nete u.na imprudencia asegurando 
que todo se debe a un partido q «de-
'ermimida persuna'. y so enterará de 
• cosas muy curiosaa». Un poco de 
•alma, sólo pido. 
Yo eisfcoy . convencido que el señor 
Ruano_ teñfia' grandísimos deseos de 
Uií mi puidapió a esto asunto y que 
üe álegró mancliíisimo ' cuiatidid de. ól 
se ha (ie(sembaraza.do. Le dafta asco, 
creo yo. 
Por lo miismo que' dice el escritor 
de • «La Atalaya» que este. Gobierno 
era el que en'mejores condiciones se 
encontraba j h r a resolver este apun-
to; que el señor Ruano tiene fuerza 
do astro de priimera magnitud en el 
actual Gabinete, 'y que yo ni por mo-
mento dudo, (pues yo minea, niego 
la, ovidcncila.) no compre mi o. repito, 
cómo 011, tantois mese» no hizo nada, 
núes sá comió •caiusa eximente pudiera 
invocarse la franiila.ción do un expo 
diento, la i•icdlitación se llevó a efec-
to existiendo la mifma causa. 
Per lo taubi. rio debo e\ trañarlo n 
«La Al.-Iavii» miostra. oxtrañoza ym-e-
bloi-iiia al" notar la demora en la in-
calí I ación. 
Adcrmiis. semin) el semamario cas-
Ireñd, tí.La Ilustración do Castro», en 
niúrriiem ÓIÍG tengo co.lee.ciona.ilo. i<én 
nanlo se al ir i era.'1 las ("orles, el 
dipiiladn señor Aznar iha 0 interpe-
lar a.I Ciobierno. Aisí lo decía UHu té-
lógrí'ima." finó Tuonfls. cordó'011 "el ci-
liiiio oeriiVdico. La interpolación no 
so hizo. 
Poro paifi olaroMr todo oslo píéCÍSÓ 
el acta... Ya baldaremos can calma 
do tiwlo oslo. Creo va a ]ie:--ar a. quien 
qiiiis<i «inonela.llo". 
Si mu una caria fine lenu-n en • el 
bolsillo no dijora en su «exordio» «no 
miiero ano Inh'raî  uso de ella, más 
(lito para 1ó gobierne», y que a fuer 
de decente v caballero uo «nuiero» 
l>uJdickir. yo la cejiíaiía, para demos-
frar cuán lejos estaba todo propósito 
de la incantaemu en ol ánimo de al-
guna persona, y las razones «enor-
rhes» en que se apoytiba el lirmanle, 
que ahora habita, do muy distinta ma. 
.aera, y que me asombra con sn osa-
día, a no ser que una «amnesia par-
cial» sea Ja, causa. 
Y para dar fin por unos días a e?-
'ta. polémic^ apunta, las- siguientes 
conolnsiones : 
Prnnera. Nuestra extrañeza en la 
tardanza del cunnpl i miento de una 
ley (artícuilo 53 de Ferrocarriles) con 
un Gobierno que, aegñn «La. Atala-
ya», (y yo a.copto) es Todopoderosu. 
Segundla. 'Nuestro a-sombro aJ ap-ro-
.surarse todo quisque a. que la. ley sé 
cuimpliera en cuanto nosotrcisi llego? 
mos a' Madrid y leiinimos y había-
nnos a los señores pico, l ia i pa rita, 
senadores y urputadns Ruano y mi-
nistro señor Arguelles. 
Tercera. Eli asombro mayor de la 
Colonia Ctislreña en Madrid, a (|iiio?> 
n.nois días antes do mieslra, llegada, 
se habrá convoncido, por un anterioi" 
cianisimiailo y en una. célebre entro 
vista, de lia ÍIHIIH ..--i.biJidad, de la Í.M 
cauta.cirm. por ciertas razones que ms 
son dol OÍÜSO ahora publicar. 
Cuarta. One iii,diidalib nieid e se 
debo td éxito -a lus señores Ruano-, 
PiCO, Palparda. \ i l l i . fa . Ocharan, 
dijnitadus y sen.-nloros do Sanfande;-, 
v a don Féiix Lorenzo, direetor át> 
«EJ Sol». 
Quinta. Que as verdíad qne'iiubli-
quó en Cai---l.ro bâ 'o tres días una ho-
¡a diciendn que ^La Atalaya» ccní-n-
ba unía, i'isidia. rererento a una baj^ 
intriga do la, Comisión.^ y que lo hice 
pocqne c.im>i aipií sólo se reciben 
linos eseiisísimos IlÚmoroiS de ese pe 
rií'.dieu, no se cnlen'i ca.si nadie o.n el 
paiehlu- do esa. insidia. 
Que al oniei-ai-i-e todaw IÜLS Socieda 
des. i ini i i .daroi i telegra.ma*; do protes-
ta a «La. Atalaya», y alguno no ha 
sido publicado. 
Y séptima y i'iltimm : Que ta-esipez-
to» a lo de /qué «quodiV"? Co diré ti 
'usiez". So COIKK-O que^se le ha pega-
do algo al scñi r i-s-.-ritur do algu.no 
de b¡.s iiitorvinvadi ,-. Mire. coa. s<v 
ñor..'. 
Yo estoy seguro que la Coratetón 
algo ha tenido en «Maih-iz» de má-
quina «treturadora». 
Pero aquí los 1 roturadores «seis 
vuisotros», tpio l'ais treturiado a Az-
nar est e parí ido- y «tenéis aborreci-
do» a Púa no, que siiiponemoa por en-
cima de las «ent r igas» vuestras. Yo 
«vos» lo dirá algún día.. .¡«L'ais j i -
bao»! 
¡Por mí que se cdretu.ren» todos! 
Ojalá yo pudiera de un plumazo 
baratar todas las cuadrillas turnam 
tes y camblantas, que con toda mi 
alma yo lo hiciera. Que es la políti-
ca actuail la causa, de la muerte de 
mi Patria (y all decir actual hablo 
de todas). 
Mi partido TÍO se immiso aun al 
mundo enteio. Aligún día será; yo 
así lo espero. 
Toda mi vida, he militado sin du-
diar, sin vacilar un insla-nte, en uno 
inismio. Estoy afilhulo desde niño al 
partido sociailisfa. de la Iglesia. Cató-
lica Apo.-.túlica líemama. Cumplo sin 
discusiéin, con fo ilogmática, los man-
datos CÍ& mi jefe. . 
Porque mi jefe es Cristo. 
CESAREO I R CULO 
Castro Urdí ales, 5 junio 1922. 
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En el Banco de Vizcaya. 
TNT O T A . G O H ^ L - L G A . 
—Oye, lín : pa qué llevarán esos guardias moniaos unos palu-
Cos de gonci',' 
-¿De ^uma? Rilé que sea, pa p'gai\ 
üos separatistas catalanes. 
AWVWVWWWM 
E n l a A s a m b l e a s e r e g i s t r a n 
n u m e r o s o s i n c i d e n t e s . 
5e pretende cobrar nn 
cheque de 85.000 pese-
tas, falso. 
MADRID, 5.—En el momento que pre 
tendía cobrar un cheque falso de SS.ODf 
pesetas en la sucursal del Banco de Víz 
caya, de esta corte, ha sido detenido un 
sujeto llamado Pablo Altana. 
E l detenido se hallaba en combineción 
con un emplfado del Banco que se en-
cuentra en la cárcel y que fué quien fal-
sificó el documento. 
eomisión a Madrid. 
Las escuelas de Náutica. 
Por el correo de la línea del Norte sa-
lieron ayer tardo para Madrid, el direc-
tor de la escuela de Náutica de Santan-
der señor Campos Corpas y los profeso-
res señores Bala y Perales, con propósi-
to de gestionar del Gobierno, que a estos 
centros docentes dol resto de la peninflu-
ía no les sean concedidos ciertos previ-
legios que han de redundar en perjuicio 
de la escuela de esta población. 
I.A SESION DEL DOMINGO 
lUJlCEHONiA, 5. A las once do la 
amñana do ayer Tuvo lugar en el tea-
tro Orfoó do Gracia la anunciada 
'ilsiamihlea na o i o 11 a, 1 i s I a. , 
Presido intenuamr.'do el .señor ,W 
-ial. 
Hay un. lleno iipif>onente. 
Rs elegido p-rosidente definitivo"-doñ 
Luis Nicolao, el cual propone que se 
mimbre presidíenle bonorario ai coc-
tor Alien, retpresenla.nlf! de los cata-
Tanistíusi amorioünois. 
Luego dice que, hav dois medios de 
alcanzar la nacionalidad que de-
sean: uno el pacifico y otro el vio-
lento, y que cuando se cansen de 
n.sar el primero debo apelar con to. 
das sus fuerzas ail segundo. 
Le signen en el uiso de la palabrn 
itros oradores, que se expresan en 
>arecidc-s ténninos de vehemencia. 
Uno de ellos dice (pie no debe va-
dlailae, ]>orqu.o Alemania los "ofrece 
•-1 brazo; Italia dice que debe.n unir-
ie por ol maif bajo el nombre del 
' LA SE^ON DE HOY -
Esta mañana se tuan reanudado la* 
seioneisi de, la, asamldea, na.eiona.Íista 
en o.l teatro do (inacLa., 
Eil ccwuüoj'íiil. señor CaritasKÍó jireseiu 
ta una emnieuida pidiendo que ISH re-
cono/.i a (pío no Imy patria.s grandea 
ni ohioas, sino un ana sola patria, 
qiie es. la región..donde se nace... 
A conli.Mmudón. Inic.e.nso do La | if l-
labra ed señor Maidá, y Cuando éste 
oradio- so ballia, a,l miedio. del. disciir-
SÓ se promueve nn rncnudable inci-
dente. Trata ue seguir hablando, y 
es interniniipido con frecuencia.- • 
Le siguen en el uso de la palabra 
otras onadorés, que abundan :en-laa 
mlamais (Toctrinas. separatistas -y se 
levanta la sesión, que ba constituido 
un espectáculo lamonfaTde. 
Notas de l a B I c a l d í a . 
LÁS OBKA8 DEL SARDINERO 
El alcalde señor López Dóriga, acom-
pasado del arquitecto municipal señor 
Lavín, giró ayer tarde una visita de ins-
lanüe. o ingbden a, que lanías lia. Jpección a 1«8 obras de. vertneo que vie-
•ir.nalidades lia pr degido. tiene para nen realizándose en el Sardinero. 
Cataluña, todas sus simjialías. 
1K1I «eñor Riera, (presoni a. múís 
-esenta. e.'imiioiiidíiis. 
Una, de éstas es la pefeíreMe a, pe 
l i r la libertad (Je (iataluña y su so-
beranía nacional. 
. No se acepta. 
El señor Hiera in: o l • en medio de 
las protestas do la.s iz^ulerdidfi, de 
lohidie sale-.n vOCe» de n j Traidores! 
; Muera !•> 
E l onador dice (pío más lraidorG> 
soni dos que aenm-ejan, que se enga-
lanen los baileouen para reeibir al 
doscendi^'ib' de Pelipe IV. 
So pmmnevo un. i;<;anda.lo foi-ml-
dable. 
E l delegado de la aiilm-idad ame-
naza, con siiHpeiiid.a' el acto. 
Por lin so acopla la, enmienda pi-
ilie'idu la indepoiwleiHMa y la snbera-
nía catalanas, y so [evania la sesión 
a las nueve y media. 
El alcalde pareció enterarse del estado 
deplorabilísimo en que se encuentra el 
>\vatt»r-clo8et» subterráneo de la prime-
ra playa, los callejones llenos de inmun-
dicia de tan delicioso lugar, las balaus-
tradas sin pilotes de las torra/as, los ma-
cizos de los jardines públicos sin arbus-
tos ni céspedes, el estado asqueroso de 
las íuentes de la Cascada.y Cacho, y dol 
esquelético del templete de la música, 
prometiendo subsanar deficiencias de 
tan grueso calibre. 
OTRO «WATTER» SHUTERRANEO 
Según la autoridad municipal, el uri-
nario enclavado al final de la Alameda 
de Jesús de Monasterio va a ser retirado, 
en unión de la prehistórica fuente que 
existe cerca de él, para construir en los 
bajos de esta otro «watter-closet» como 
el de la Pla/.a del Príncipe. 
Y no dijo más ayer a los periódistás el 
alcal Je. 
Toda la correspondencia política 
y literaria dirija.se a nombre del 
director. Apartado de Correos ¿3 
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t a p o l í t i c a y l a s C o r í e s . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a p r e s e n t a l a d i m i s i ó n 
EN GOBERNACION 
.'MAiDRlB, 5.—El ministro de Ja Go-
bernación,, a l recibir hoy a los perip-
diistaa, les dijo- que aun no Jia nido 
dá^tamii'njado el iwesuj.uci.-lo de su 
dtípartaiDíeiaío. 
c.sia deniicra se debe a diferencian 
de .apreciación entre él y el mini^lio 
(de Hacienda, pues este lUtimo Pb 
iñega a canceller vai-ios aumentos 
jwra mejorar algumois sei-vicios. 
Sin embargo de estas divéfpénelas 
cree) \ i marjistro ¡qî a í(:!au de tan 
poca importancia que se llegará fá-
cilmente a un acuerdo. 
EN LA PRESIDENCIA 
Ai la boira de coistimnibi-e pftCÜJÍó e] 
Bnbaccrétario do la Presidencia a loiaífiarfis. 
. Se resuelve el asunto en forma que 
no se menoscaben,los inteí-eses de los 
11ullerois' esg :.añoles. 
S© habla* tambión de concertar un 
nuevo tratado comercial con Portu-
gal, pues el vigente está a punto de 
eaikicar. 
También falta por ullimar el tra-
tado con Alemania. 
PROXIMA CRISIS 
Cuarklo regreso a Madrid él presi-
dente del Consejo se planteará una 
crisis parcial para dar s'ilida al-mi-
nistro do la .Guerra general Olngiier, 
q"ue. se baila di?gn!Pt;ulísi,mo éon mo-
tiva do los meidentos que ban surgi-
do eíatois días en las cuestiones rmli-
il^ei'l o distas, niiaaiife stándol ea que c 
Rey había firmiado un decreto auto-
rizando al ministro de Hacienda 
¡para leer en las Cortes un proyecto, 
eximiendo del pago de derechos' al 
tuarquesado del Generaliíe. 
"Agregó que se tieoen buena.:; im-
presiones respecto de la pródia so-
iUiCión deil conflicto de Astuiias: ¡lero 
qne todavía no se ha recibido la con-
tastación definitiva de patronos y 
obreros. 
LA CIERVA, SILENCIOSO 
Bl señor La Cierva se ha negado 
la haeer dodaraciones en relaeión 
con la camipaña que íd^gunos pcri()-
diicos vienen haciendo en contra sií-
ya con motivo de las dos Reailes ór-
•dten.es que dictó sienrio niinisiro de 
¡ta Guerra, y que figuran en el expe-
diente Picasso. 
Unicamente ha diebo que cuañ.dc 
l a ocasión sea oportuna babilará en 
el Congreso con la claridad! que él 
acostuimibra. 
EN EL MENTIDERO POLITICO 
En el Congreso se advirtió a p i l -
mera hora escasíisima aniniacii'm. 
ES señor Sánchez Guerra llegó a 
primera hora, conferenciando con el 
conde de Bugallal y despidiéndose. 
Dijo que. su viaje a Barcelona so 
prolongará un dúi más que lo que 
se había pensado, pue© no regresará 
. hasta el viernes. 
En los pasillos se siguió baMando 
del expediento Picáaso, î ues i^irece 
que el señor Síu;radou e^.t diíipuoslo 
¡i reanudar el debntc tari i ronlo co-
mo el presidente del Consejo regrese 
de Barcelona. 
También siguió baMando de la 
cuestión Riquelme-Berenguer. lo que 
prueba que sigue estniido palijitando 
el asunto llamado militar. 
Se decía qn|e eí general CWagp-er 
está por estas cansas descontento •_• 
que no tendría nada de particular 
que en el primer momento oportuno 
planteara la crisis. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
En el Congreso se lía reunido hov 
la Comisión de Pre.s.npnestr,s acc», 
adose, defipachar el asunto del as 
indeniijnr.'tciohes efuo l ian do daíisi.6 ü 
1P,S fani 'üas de les funcionai-ios de 
Correos muertos en los til timos ac-
c id en tea f erro v ¡arias. 
EL A QJA BE CADIZ 
En el Tribunal Supremo se Verá 
el próximo jueves, a las tres y me-
dia de la tarde, el acta de Cádi?-.-
UN B EiCORDATORIü 
El conde de Bugallal ha diebo a 
los periodistas que como es muy es-
caso el número de diputados que 
asisten a las sesiones de presupues-
tos, se propone pasar un record •itorio 
a la mayoi-ía de ellos para que no 
dejen de asistir. 
LOS TRATADOS CO.MERCLU KS 
Ei Gobierno francés ha devuelto 
ya el tratado comercial; pcroi aún 
no se ha recibido en el ministerio 
de. Estado. 
• Se sabe que Francia hace algunas 
ohjeociones a la Comisión técnica y 
formaiila nuevas peticiones. 
En el tratado con Inglaterra pare-
ce que se lian vencido algninis difl-
cullt.a.dies relacionadas con el carbón. 
LIjEiGADA DE BOMA NON ES 
l í a regresado a Madrkt el conde 
de Bomanonea 
C O N G R E S O 
MADBID, 5. — Bajo la presidencia 
do! conde de Bugallal se abre la se-
sión a. las cuatro menos veinte. 
En el banco azul las ministros de 
'«fc C.oliernación, Estado y Gracia y 
Juslicia. 
Se aprueba el acta de la sesión ai. 
terior. 
ni í l /EN BEL DIA 
Cnntinúa. la diseusitni. del dictaírieTl 
de la Condsjó.n de l'i'esiiinicsli!,-, en 
la. }yart0 refea'enite ¡il dial mlriisiterio 
de Estado. 
El señar YANiGl IAS conisujnc el :••.(<-
gtintdo turno ou cftiitrá* de La lota.li-
dad. AbugM po^ue desoparezca la lí-
neá divisoria, en, las carreras dipJc-
tnática y consular. 
Afirma que esta, reofganización b-
de ser de singuilar relieve, especial-
túontp 6n lo que afecta a las ratócid-
rí&a do Esi^aña con América, pinrs 
tOKÍb el esfuei'zo de la. política inbT-
iracional do España debe dirigirse a 
mantener la supremacía sobre un 
[mis en el que muchOBi millones do 
I'ahilantes hablan el idioma caste-
llano. 
I.ámenla que eslamos ¡saturados de 
literatura liispamianiierfcaiia. sia lle-
yur a nada pi-áclico. CTiaiído es pre-
éiiéo todo lo contrarin. 
El señor BODBU;i!b;Z DE VIGUBI 
le eontesla. 
•No está conforme ,con la confusicin 
'ffú las carrerais dipilcimil¡ca y CDI!-
suHar. 
El señor GASCON Y MABIN coa-
isume eil tercer turno en contra. 
E l ministro de ESTADO hace el 
resiuimcn. 
Dice que el presupuesto 290 le sa-
tisface, |>ero que no so ha podido ha 
' vise otra cosa. 
Rectifican todos los oradores apro-
liándeise la totalidad. 
m señor PEBEZ URBUTI defiende 
nn voto particuilar contra la forma 
de subvención a la Junta de Comu-
nicaeión exterior. 
Eli conde de COLOMBI le contenta, 
quedanido deseclLado c/1 voto y apro-
bado el presuipuesto de Esiado. 
Comienza la discusión del de Gra-
cie v Jnistiicia. 
E l conde de SANTA ENGRACIA 
conlsiuime el primer turno en contra. 
Censura, los gastos por comsideir.r-
íos excesivos y los defectos aue se 
•advierten en eí sistema adminisíiati-
vo de las penitenciaríais. 
La.menta que no se haya aumenta-
do la retribución a los funcionarios 
judiciales de Barcelona. 
E l señor ARROYO le -ontesta. 
Niega que haya desnilfarro, toda 
vez que so han economizado Iroscien-
tas mi l pésetes. 
Dice que los suelldcs eclesiásticos 
no pueden alternrse s'i no es por me-
dí» de nn acnerdo non la Santa Sed'-
VA señor OBDO^EZ hace alcana-
olijcccioues a las diferencias que ctV 
sei-va en el presuipiiesto, pero se ad-
vierten en, él ciertas orientación es-. 
.Inslilica. el auimenwo a los funcio-
iinrios de Pi'isiones. 
Sa suspende el debate y a las ocla 
v media se levanta la sesión. 
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COSAS DE TOBOS 
ñ C A L A R S E T O C A N 
La niwiiMada del domingo tuvo que 
s-u^pendieirse ¡por causíi de la lluvia. 
<iue. por lo menos en Santandier, es 
tanimfoba tlesde hace mii-:-lH>s años. 
I Ü s muda? que media hora antes 
de comenzar' el festejo dijeron las 
nubes ¡aigma. va! y se llevan 111 ecban-
dn Injiuilklo de t&§0 hai^ta. bien entra-
la. la iidclre. lai, dulicia de los J îFa-
.'."cn s y de un bornibero' vnilnntario 
cuno tiene plantadas en San Román 
unas cuantas hortalizas... 
Erl camibio, Mowinckel, lluidobro, 
\'ena, Tancredo y otros socios coma.n-
'lilancs do la fiesta, echaban chiribi-
t-ais. Y es que nunca llueve a gusto de 
iodos. Pero como lo principal en es¡< 
miuralo es que haya sailud, esperemo: 
áfl día. ddl Corpus, en que, si el firma-
oa-nti- lo permite, veremos a Blanqui-
M> y Ivspai-terih» jarta'!-:--- de t^réaf a. 
los cormúijxstas de Sánchez Rico, que. 
1 .\ íGpran Irampiiios la Uí ira de nu 
tniueHe en los corralles dril circo. 
En reailiida.d, y aunque oirá cora 
opinasen los que oeuípaban las gra-
das y andanadas, la corrida no podiía 
CTRTTTANO DFMTT^TA cnlebVainse. por la gacil la razón dé 
CIRUJANO DEN U S I A ^ i¡ld¡ad(>re,s tambiém son hijen 
De la Facultad de Medicina de Madrid ^ |)¡r,s y tenían derecho a no loi ca 1 
' Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. u nado, expn :-ins a coger un calair-o 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-62. dte loa que necesitan, pa.ra. guiiara?, 
' . • — • • •• •— UIKÍIS ouantos chalcoos de Bayona.J 
treinta tazas de flor ce malva, doa 
ix-iijos de agua cailiente a los pies y 
cuain.-nla. gi-ados a la sombra. 
LA Nf>VILL.AIK\ LEI , pOftíENtiO 
Especialista en partos, enfermada- s-ratin Hernández, qu.; es un lío con 
Nuestros colaboradnrgc 
b o q u e h a c e e l c o m e r b i e n . 
Clotilde García es uina liifia moní-j «Amor divino: Hoy le. qni,-!,, 
LBf'nunicia... Te es|¡eraré a las 
HaauíD u n i i s n Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. NUM. 9.—SANTANDER 
CIRUGIA GENERAL 
dea de ia mujer y vías urinariaB. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10. I.0.—Tel. 8-74. 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en el 
Hospital, los jueves. 
General Espartero. 19.—Teléfono. 7-65. 
REBOLLEDO—CORONAS DE F LORES—TELEFONOS <66 Y 
E L SEÑOR 
Paileció en (fostró Ufdiüks el día 4 de les eorrieütes 
A LOS 76 AÑOS DE EDAD 
Hablondo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición jpostóllca 
11. I . P . 
Sus desconsolados hijos don J o s é , doña Rosario y don Luis Na-
veda Diez,; hijos polít icos doña Anunciación Gómez , don Adolfo 
del Sel y doña Concepc ión Oríiz; nietos; hermanos don Cos-
me, don Santos y doña Mariana; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden 
a Dios y asistan al funeral que, por e! eterno 
descanso de su alma, se c e l e b r a r á a las DIEZ 
de la m a ñ a n a del mié rco les , día 7, en la parro-
quia de CICERO. 
Castro Urdidles, 6 de junio de 1922. 
büid la bariba ongainizaniílo festejí^ 
do loros, áe trao1 para, ol áóffn&Vgp una 
ri'apiMiiuU'ióu quv efuita la, caiheza de 
p-uro pnciciosa: figuÉPénóo uislfMlte qnie 
(iaonita, Pepito OiL'l.liniiilc y Maimld 
MciivlKwa. iiiala.i-án a coloque y 1o-
i-i-ariin, comió unos máe&troA, a 
hin iiois mozo® de don Arltonlo Fórí»? 
i aluTiiero, vecino de S^iíaiuaiwa. \ 
muí dio los ganadero,- más pi'¡ii,vdt;c:::-
de toda la Penínsuila. 
Y (fue a -Serafín le saden las c^sas 
.•(••no quiiere lo deniu-es-t-a el sioruien-
• i i ̂ l.'foneima que hemos recibido en 
la mafiana de aA'er y- que dice ••v.-i: 
i-Vil o1.'i a .—Toros de 'Cehiú 1 os, 11 lansos. 
Me i ncih a^a. val ei it í si 111 o, ovaci on a11 p. 
sacado liíMiiliros. Cárrión. bien.» Pues 
a esé Memohaca, que 'han saca.do iior 
la puerta grande en Vitoria, le |>oide-
nioB ver los a.ficionaidoK sant inderi-
nos, Dios mediaat^, di domin-Jio quie 
vione m imosli-a ]:ila7a.. .Iiicliando', a 
varonicazo limpio, con los asss de lo 
novMiliería en candelei-o. 
Ademas. Serafín jura,, con la mano 
puesta sobre el coira,zón, que si la afi-
ción le avada eil (iomin,,?o acudiendo 
ai! ciiTo de Cuatro Caminos, mv.visto 
dé las coni-esponidientes entradns.' ;1 
^ i L; ni en te meterá otra combinación de 
wdadiero lujo. 
Por lo auail no hay más re-medio 
que a^iidaiile, después de agrad^accir-
_lc el esfuerzo que habé. 
E L TIO CAIRELES. 
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Regatóos a cuantos tengan quo di-
.rigise a este i)eriódico, que Pagan 
constar el número de nuestro Apar-
tado, que es el 62. 
Sin este requisito puede sufrir re-
kqiso i a coísrespondeiiciai 
ocho 
lagaña tu& oídos con mis tiin'J1'1" 
gorjeos de poda enarmoradb...» 
Á ióá o.dho en pmíXo, Pana .'<i 
e i efl lu.gar do la cita. A la,s oélS? 
diez minutos se le aceren uudioinj • 
joven de "huaniildc aspecto, el cvuú-f 
entregó una oartla. Nei-vioso y 
au, l-ana leyó la carta, quede t^ ' 
g ía Qloíilde en las siguientcLs i , . , ' 
üiós: , 
«Don Benito: Hace dos aftos er 
yo una niila neurótica y boba, fái 
yente de las ipsuilisecéis ilc las '|„IV0' 
laja v poesías, i sted llegó a i,,,^ v j-" 
coiiifieso, me aturdió nn la ni o 
Sula diiioliarachois de penaona desbé^ 
pfwSa. Eiü aquellos ticrñipois, la ,,,.,„! 
penuria de mi familia me bacía L . 
sar bastante debilidad anteo y 
])ués de comer; por eso. don líetilL 
dé hice daso, estaha débil. 
Después de dos años, o sea hoy 
'puodo decirle que la sobrante aliiDá*! 
tación que recibo me ha nnesto fu,,,.. 
te y, gorda,, quiziks hasta nn: poco fjgfc 
saicá, y como demosWacii'm, do olla 
liiiégole pida al dador de la présenle 
el i'egalo que para usted lleva, y rim 
e comiprobará lo fu.eite (pie está mi 
familin.» 
Creyendo! Parra (te buena fe que 
aquel hoimlhre le llevai ía algi'ih r ^ , 
lo de resuJiadoS prácticos a MI (fo 
le |.lidió informéis segnín aconse já is 
le en la carta. El dador, con ^ 
bronca y . pronunciar r i sean te, ¡o di-
Jo: 
((.Cómo no, am.igo; yo le inifonnaíé 
no mias dldl otado pIetó)-ico do mi 
mujer y hasta de la fortaleza (le :ii 
marido---» y enarbolan.do un ba-Lm 
que llevaba, descíf-rgó tá.l lluvia M 
ftstacaisos en, lias diAhiloa escalda? (|c 
Bonito Parra, rpie le hizo ver las os-
Irelhus y hasta c) nianeta Marte. 
D. CAMinOAGA 
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sima. Tiene unos ojos encantadores,-í;que 
u.na boca fresca y roja como un ola-Ion loa jandines, donde ha t i 
vol; un cuenpecito tentador... En fui, 
míos diez y siete años floridos y ga-
lanes, tan apetecibles como la fru-tá 
aai cerca,(to ajeno. 
Olotild© ©s buena, carifKüsa y si ni 
patiquísima. Algo flor do iuvcrmnle-
ro por oauisa de su madre, urna doña 
Ramona de enranciada alcurnia ve-
nida a menos, que, a falta de medios 
piara figurar en ei gran mundo, bus-
có como pretexto la inmoralidad rei-
nante para rehuisar los convites 
fiestas y paseos donide, según ella, 
quizás "su hija pujdiena perder ese 
don tan, preciado en la mujer joven: 
la inocencia. 
Mas el (íia,bilo. siomiiTre en acecho, 
Iniiscó a l bueno' de Benito Parru. 
•gnan. trnlián, aficionado a las letras 
•y a las faldas, para que de una nía 
•"ia esti-ir)iada y métooo .seguro, hi-
ciera palpitar un tanto anormalmen-
te el candido 'corazoncito de la bella 
Clotilde. " 
Y así sucedió en efecto. Dos o tres 
paseos bajo ol halcón de la niña, 
unoa suispircis^ al pasar ella junto a 
él, y he aquí , ' amigo lector, quo una 
mañana oue CJottlde salió con su 
(bvicelht á'visiitar a una tía, medio 
maluioha de.! hígado, tropieza con el 
blietto de Parrita. Ivs4e, ni corto ni 
perezoso, le pidió permiso liara acom-
llañarla, cn-a que ella no aoe-ptó, 
anruquersí dió lugar.a que el otro si-
guiera en snts trece hasta poder co-
municarle cierta, cosa inuportanle que 
IO llegó a oídos del naimdor. Cofea 
i,rrala deJnó do ser, siia duda, pues 
con franca carca jada responxiió Clo-
tilde. 
Benito Parra, que eii súls íindanzas 
por el mundo, apre^wlií') el modo de 
1 catar a las mujeres que por él rue-
dan, comprendió al. panto que tenía 
ne habéru-elas con una romántica 
'de tomo y lomo, y no estaba equivo-
cado. Clotilde, en sus ratos de Ocio, 
que eran muchos—leía toda olira 
que caita en sus. manos, revisada jior 
su. señora, mamá, y hasta las no re-
•'•h»a.m Ante sns «caii.doro.-i•;;-)> ojos 
(icislilaron las prodiLccioncis litei ari. is 
die Carolina Invcrnizio, Braéine. par 
do Bazán, Bécquer, lísiprooceda, |)u-
1 -, v tantos otros y otras une en 
um, xi otra forma, trataron de ía mu-
jer... y d-c loe honiibrcsi. 
Annel tropiezo fo-rtuíto fin'- repeti-
do algunas veces máis y otra vez re-
'¡lii so el poema goethiano. Ja lerri-
* lo trilogía Mefietófeles, Fausto, Mar-
••arita, 
Páftt&me. m>r-*|i)>_,decía Cloíilde al 
\ei- a su. adorador—. Y ol muy sin-
vergnen/a . recitaba como • suyos ver-
sos de Valle Iriiclán, Carrére," Mocha-
do y todo cuanto el numen ¡.atrio o 
i xtranjoio forjó en momentos inspi-
rados. 
"(jantaii¡ie, poeta". Y la muy tonta 
p-c dejtiba embaucar por bl tono me-
lodioso con que Parra recitaba, loó 
versos de Bubón. 
Clotilde, línsiaba de una poesía que. 
según Parra, la, hizo por inspiracii'm 
de ella : (.Cbiquilla, no le quitis a Ja 
vida—ila gloria. He creer, y la esp"-
i a nza-—do vivir más allá ile nuestí o 
n ñ.. -,(M> pet.i.var que este mundo es 
la mañana—de un amor, que lendr;i 
sii mediodía . )) poro a poco, ron 
rn-tno estos de .Marlíncz Sie-
^ M ^ m ^ e ^ ' Z ^ \ t m r ^ ' ^ ,;c lo: cirros. 
mona olió, indagó y se entero do la 
verdad de tales^ roíoiquics intelectua-
'es-ainorosos. y y-aliiendo (¡ne aquella 
'aira no daUi uvas.—ma« al contra-
rio, tonna.lia el jugo do las olra.s-
pnso barn ra por medio, ba.rrera que 
• 'leccnió ol enttiipiirigmo roinántico 
de Cloivilde. Esto fno obstante, ere-
\.nd(> el poeta que casándose con la 
Níja de doña Bamona tenía testool-
tp el problema cocidiaco, buscó los 
medios piara seguir comumcándosi 
en ella, hasta, que mi día enl^n.-e 
que su pretendida media naranja 
casábase con un indiano ahito de di-
•e io, que no hacía, mut^o había Ue-
^a'i',- de Buenii:1 A'i'es. 
Pretendiendo convenoer a su hija 
doña Ramona para que aceptase a 
aquel bruto cargado de oro, debíale: 
-_.,<; Vaya, hija! B/éjate de tonte-
rías y contéstale que si». 
—«Pero mamá—decía la niña si 
' - demasiado grosero; no sane ni ha-
hlar». 
—('Querrás mejor a ese pinta mo-
nas de Benito, ¿verdad?». 
—«¡Oh! ¡Ali! Benito es el sol es-
plendoroíso de mi existencia. El i l u 
mina mi vida; él.me infunde valor 
i 'i« a llevar (<sta carica de la humani-
dad, tan mjaterialista y abtnjsri». 
—«¡Calla, calla, mamarracho! Ese 
Bólo te podá'ía ofrecer veraóí a las 
lionas de comer. Mucho sol, mucha 
iluminación; pero el estómago a dos 
velas». 
Clotilde se casó con ol indiam.. el 
sofl se puso; quiero decir que Parra 
isfc ruó de la ciuidad... 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
En la bella ciudad de Castro Urdiiles 
entregó su alma al señor el día 4. de los 
corrientes, el que fuá muy notabh doc-
tor en Medicina y bondadoso caballero 
don Juan Joeó Naveda del Campo, per-
sona respetabilísima que gozaba allí de 
grandes prestigios y no menores simpa-
tías. 
La conducción de su cadáver al ce-
menterio conatituyó una verdadera ma-
nifastaciSn de duelo a la que contribu-
yeron todas las clases sociales xle Castro. 
A los desconsolados hijos del finado 
don José, doña Rosario y don luis Nave-
da Díaz; hijos políticos doña Anunciación 
Gómez, don Adolfo del Sel y dofia Con-
cepción Ortiz; nietos; hermanos don Coi-
me, don Santos y doña Mariana, lierna-
nos políticos, sobrinos, entre loa que sfl 
cuenta nuestro particular amigo el ilm-
trado médico castreño don Cesáreo ürcu-
lo, primos y demás parlentet», llevamo1» 
el testimonio de nuestro más profundo 
pósame por la irreparable desgracia que 
lloran. 
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Un niño de diez 
arrollado por un tranvía-
Próximamente a las siete de la tirde 
de ayer, en Peña Castillo, se enoontrÉban 
jugando en la carretera varios chicos, ea 
el momento en que pasaba por allí aB 
tranvía llevando a remolque una plato 
forma cargada de traviesas. 
Uno de los chicos, llamado José Marw 
Fernández Fernández, de diez años « 
edad, re subió a la parte trasera det 
coche-motor y, al apearse, tuvo la oeí-
gracia de caer, siendo arrollado por ^ 
plataforma, pasándole una de las rueda 
cobre la pierna izquierdf. 
Los padres de la infeliz criatura, qu 
viven al lado do , donde ocurrió el aoc-
dontp, le recogieron y en un auloni 
de la matrícula de Bilbao, que lle^ i6 
aquel momento y que su dueño 
galantemente, trasladaron al niño a 
i asa de Socorro. , g 
En el benéfico Establecimiento, 
módicos de guardia señores Li/.arra 
Saiz Martínez j el practicante señor ig^ 
alas le curaron, viendo que tenía la P 
na completameute destrozada. ^ 
Después de convenientemente asi • 
en una camilla se le condujo al l10 V 
l'aisalon doift añoíV y el mnv rala-
vera y vividor de Pa'n'a, Voilvió a la 
ciudad donde residía Clotilde. La 
manudó una darla, noUíicá.ndoil.a su 
llegada,, y creído que aún pensaba 
en .los ratos versificados que liaeiaroiv 
juntos, le .ctecía;.-
de San Rafael. • j¡t 
i:i padre del chico manifestó 
. j_o - „i .„„;/íAntonopu. Casa de eocorro que el accidentenoF^ 
•ser evitado por el motorista del r ̂ 8 8 
pues el vió cómo ocurrió y no cu p 
nadie más que a su hijo. ,0 ¿Q 
Del hecho se dió cuenta al JuZ^ 
guardia. 
jUNíO DE 1^2, i o s i x . - r a m » & 
P E R B N D O 
& ^p ía í i en lu at>ai'ece engalana- el gozar ajeno. Yo, por ende, disfm-
! =au Fernando, glorioso pa- to con el placer que encierra la ale-
SStras ingenieros mil i ta-¡gría de los que en breve disfrutarán .Es 
,:!',| lindera eí-i¡;añola ondea, nía- la <llcha do abraTiar a padres o es-
L « como atribulo a la fostivi-, poisas,, a hermíinas o bijitos, digne' 
WBSL. ¡Benidita enroña! Cómo i>reinio a nuevo mieles de suíriniien-
" l tus calores, patrinvonio|:libig,_ ¡de fatigas!, con. la vida para 
.he» 
| i y de nobleza. ¡Mortaja de la Patria y el pensamlonto para los 
'quo en esa adoranios nná^ (pío n la 
propia vida. 
nOCAMIiOf.E 
Dar Quebdajií, 30-V-922. 
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ji Yo m í e deseuiliro, a saiu-
™|odios lu ioiciis que eTi tus 
cobijasi. 
.míe a su patrón de 
• ingenieros. A ella 
'•",] \ ¡vi -•, que (¡el 






desfile, es obsequiada la 
ranobo extiiaordinario. 
^ día distraído y que so sale 
FtoVida cotidiana y vulgar; la ba-
del grupo de inistrucción rom 
\i ftieg0' 1IU' ('s secundado ininu-
tarde {.or ias batel ías lige 
"¡f parecer, un grupo de auda-
i'̂ uiigíiS, lia, inlentado eorrer:-i 
'jl bocjuele q •ñire nuei-Ina po-
1̂  y K.'da flanco izquierdo 
litrnlo, & smiiple vista, les vemor 
Leerse en lian-ancos y aduares; 
Cte rneíralla lome -ns escondrl-
|*les obliga a replegarse y buir. 
láiierto de vi si os y d - fuego?. 
$ las dos, y cuando formaiiRK 
bser revistados por el jel'e de b, 
una, el cañoncito moro, guasói 
lacrar i o. ios da nn susto nna 
i sus proyectiles, favorecí 
I o, coiu-íguen bo\ 
,y rebasar el campamente; uvu 
¡08, «brcmislii» y "mala som 
meció querer "rasar» núes 
Icabezas; pero se -qnivneó el "ii. 
"¡1, y le vimos caer y numillars, 
^metro- a r.-ta-iíiiiui-dia del can» 
nto, cerca del lugar en que su 
ilasii celebran mulos y cali a lie 
p narbdo de iialompié entro e 
y, de Ingenieros y el de Valen 
[ i partido es amistoso. Debía! 
Waiitería, ceder el triunfo a lo 
el patrón celebum. y .no darle 
arra» que el pasado dominge le 
liaron, demostrando un domini 
í^ía-Prensa, y vemos con ser 
¡totola baja por destino al reg 
p de Otiini.ba, del ca|>itán Vite 
[yM teniente .Inste (('•i-te" liltim 
J&% Ceuta); n.» soy ¡unigo d 
•bomlio" y (.¡.•latillo» a nadie x 
pw'¿ supericres; j;cro noblez 
Icáftitíln Vitoria rnsefe'i al snld; 
ffipeno combale sus virtmies nr 
rey sus entusiasmos sin jactai 
: vidiivite y -••reno, reverdecit'i ;-
m militar, ib' todos conocida. 
fflta.mo;í '-•ii nía relia; la, senf 
lancoranifiile: se aleja un cab;-
y nn modelo de abnegados ^ • 
^ oficiales. 
|ti>nie,'it.f; Jpsfi', sabedores de qn 
já per destine) forzoso a le 
011 Africa tenía (pie veni 
jomónos nronto, nr. e> óbice pa 
">nr míe su destino nos br 
tensado el pesar qu ' ( s bigi • 
Ittuw. Bravo, vnliento y pundr 
^ lío ba milcbo' (|ne pag<'i s' 
fto tle sangre, aidcate one parf 
iííarb-, aún conva^eoie-ito d' 
, _ a ineoi porars : nuevamen 
|¡«niipf> de la Inelia. 
Wwk'slo soldado, os dosniilo 
r oficiales, rpie suníi-t' h- eco ( ' 
T") marcarnos e,l camino del de 
J al despedin,s ( • lleváis coi 
^ reraieiabí nuestro aféete \ 
I b jeto. 
Pido coueedidos peí misos a bn 
v Roblados, para d f̂i utar i ' 
IWS ríe perrne-o; del bat ilb'n-
'liez soldados ñor comipa 
,•• .COinp sien; 1 [ levalecii')' el 
I 1 mño y justicia, si oído fávo-
que lo s.'/ücilaron. y al 
, ' 'iiiin. ¡o i'n!m(].s '••(.rleados 
l;"l,l'S >' ipiiso mi míala estre-
i pervidorifiOM csiper..1 al mes 
I 10 Cfue no es cana para, (pie 
^ con alegría, la que boy 
. f . '"nila ra das y amigos, 
j l|!s, según rumor, marchan 
1 ate 
y 
E c o s d e s o c i e d a d 
OPB RACION FELIZ 
En el Sanatorio del doctor Madrazo li« 
sufrido ayer ana operación quirúrgica 
la distinguida y bella señorita Luisit» 
Pifioiro, que, afortunadamente, se en 
euentra ya en estado satisfactorio. 
Sinceramente nos alegramos del buen 
éxito de la operación y hacemos votos 
porque la linda enferma so restablezca 
en seguida. 
EXAMENES 
Después de unos ejercicios brillantísi-
mes, ha terminado el primer curso de la 
carrera de comercio el alumno don Juan 
Indeguy Olivar, hijo de nuestro aprecia-
ble amigo don Juan Indeguy. 
Nuestra más cordial enhorabuena al 
aventajado estudiante. 
| |—'in el Conservatorio de música y de-
clamación de Madrid, la señorita María 
luisa Inostiitías Giménez ba aprobado, 
con gran brillantez, dos primeros años 
de la carrera de piano. 
Deseándoles muchos éxitos para el por 
vsnir, damos la más cordial enhorabue 
na a la expresada señorita y a su distin-
guida familia. 
MATRICULAS DE HONOR 
Ha regresa lo de Oviedo el aventajado 
estudiante de ciencias químicas don José 
Sánchez, después de obtener brillante^ 
cotas, coa matrícula de honor. 
Nuestra enhorabuena. 
—Después de obtener excelentes notas, 
on matrículas de honor, han regresado 
le Valladolid los aplicados jóvenes de 
oaedicina, don José López Agudo y don 
?miIio Matorras Corpas. 
Igualmente les felicitamos. 
PETICION DE MANO 
Para el digno catedrático y secretario 
le la Escuela de Intendentas mercantiles 
le Bilbao, nuestro buen amigo don Agus-
tín Cabezuelo, ba sido pedida la mano 
le la bella señorita Manolita Cabrillo4 
ívvvvvvvvvvvvvvvv\avvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ vvvvvv\ 
•OTOGRflFíflS 
f b O R E S - b l N D H S 
La verdad que el muebacbo e: 
íilapo. La cara, ovalhda, el moiltól 
fecho a cima I y pulido con cjara « 
anevo, nn, par de roiselas en cada me 
i l ' . , b s. di 'liles blamais como o 
•ampo de la nieve, los ojos... ¡caí.'tu 
•••: 11 - OÍOS no son bon.iUis, son ver 
bs, amp los de la le-clm/.a. ¡Si él pu 
diera, teñírselos do iiiegro...! Pen 
•ara evitar fel mal ofocto, cuidiadosa 
mente montadas sobro au nariz grie 
ga lleva unas gafáis con bs crisl.ilej. 
do un. color, tu'áúldó n negro, como 
ól qitisiera, quo fuesen, las niñas (¿ 
PUS OJOM. El cuerpo,- ni os flaco, coiné 
mía daña, ni gordo, como un, tonel 
os uní cuerpo1, comió so dice en cañí. 
innral. |,a iiidiiiinontaria, no bay para 
qué describirla; es la nltima. (pie hfi 
••l'd'., con a,ltro, ).>or f5i2puosb.>, de su 
propia cosf'dia, ]:ara ser conipleta-
miüiite disliaguido. ¿Qué será ese al-
go? Ni en ees!nras n; 1 bo metido, 
> .. 1 urdo nMiio nomibre, ixir ¡a sen-
cilla razíTu de (pie no lo tiene. Espe-
líspiios a que su padre se lo ponga. 
Ha subido des voces y ba bajado 
señor Marín, y los otras tañ ías desdo lia plaza a La es-
V í"1"^ Y Ramírez: tenien- ta,ci('>n. Por fin se ba, sentado en. un 
''! >' Santandreu.; bien merecí- banco de Cupido, no. rendido' do can-
j¿ n' •lesipués de las dura;* sa.11.ci1O, sino por las miradas dé una 
sufridní;. con el cumpiir pollita, que baco que: hace, sentada 
ÍQW'1 EN '.urgida, oficia- o miedlo , tumbadla en una. silla de 
IT* es orgullo del soldado que miniibros,' a la sombra, de un castaño 
epeílcs militiamos. de Indias. 
I!lj*:í>r?zún. aun cuando joven. Floros-lindas saca su «iudis^ponm.-
?. etas, y cuand,, |a muerte ble» libro, pasa una, hoja, ottía y a 
evant" M ca,boza v bacó que 
piensa; a ratos cierra el libro y hace L Wtttíx se eleva v disfruta con 
Empresa 
" F r a g a " - P E R E D A 
e * * i p o r o d a d e c i w e m a t ó g - r a f o s e l e c t o 
Hoy, martes, 6 de junio de 1922 
' CONTINUA DESDE LAS SEIS Y MEDIA 
DE LA TARDE A DOCE DE LA NOCHE 
¡ Q R A I M A C O * * » 
. J 0 de los episodios 4.°, 5." y 6.° de la grandiosa película titulada: 
i v ^ I o m t o d e l T X - U L O X Í O 
y CAROLIIO-^«da por Jos eminentes artistas ANTONIO MORENO 
ica proyección de los episodios 4,", 5.° y 6.°. 
NO DEJE USTED DE VERLOS 
un mothín de... pensador. Se queda 
un. momionto' coni Ja mira.dla, l i ja en, la. 
de enfrente, quo no lo quita, ojo. 
Cnarda el libio eu el Imlsillo de la 
amerjoana, se quita el sombrero y lo 
coloca sobre el bauico, luciendo en su 
dabeza una raya imipieoaJ^e, apega-
das los meebones de pelo a uno y 
otro lado y brillan tos a. fuerza de 
mejunjes. 
b.'stírase el d i aloco, nuira la bora, 
ntonta una piornrt sobre otra, sa,ca 
su pitillera y enciende un cig;u-ro. 
• Un vienteoilbi Norte so levanla im-
portuno, y Floros-linidaw eistornuda y 
vuelvo a ostornudar cuatro o_ Sieis 
veces. Sieriite un a-gmlo pix^zóm en 
la punta do la nariz. Un dolorcillo si-
lo pasea, de. sien a sien y empieza 
sentir imareos. Tira can coba jo el ci-
garro, so cubro coíi e.l ísombrero, so 
levanta, lanza una mirada que no 
Uice nada a la |)ollita, que todaviá 
!skl on éA prinoiipiO' de su costura y 
•eba á andar, tacoinoaudo fuerte so-
bre las pacientes losas. 
—¿Cómo está Kloros-Jindtas? Dicen 
que so ba qmedado feísimo. 
—¡l-lorrible, bija.! 1^ ba salido 
ina eMflipétó y tiene la cabeza pela 
la como uu ÉielóDl y lias naiicos se 
le han bincliado que parecen lá 
ronnipa de nn ele.ra.nte. 
—¡Pobrocillo!... 
, —^fo va a ver quien, le conozca. 
—¡Lo que él sufrirá!... 
* * 
Cracias a Dios, la cosa no pase 
más quo de estos horribles deterjo-
as en la belleza idolatra.(La de Flo-
res-Lindas. Ail cabo de diez días, pu 
10 lovantanse; poro ¿cómo sialir a b\ 
•alie? Varias veces se había miradK 
•n el espejo y 61 miianuo no podír 
aguantarse. ¡Qué, penla! 
—Voy a miraxane otra vez, se diji 
11 undécimo día, tomando en sus ma 
nos el terrible enemigo, el espejo. S( 
dó horrible, como el día, anterior 
Das gruesas higriimte rodaron pov 
tuis mojí lias. Empezaba a verso poi 
lontro, a verse en el ailma. ¡Ab! e 
dima e3taJ>a máis hennoí*i, y ¿ósti 
no vale máis? Antes, en un cuerp« 
hemiioiso, guardaba un alma fea, va 
na. presumida, tonta; ahora, en ui 
•uerpo feo, erapezaba a brillar ce 
le^tollos, que él nunca imaginó, UÍ 
ibn-a, nueva, hermosa, que le empu 
•alja a «hacerse hombre». 
DONACIANO GARCIA, 
CASA ALFONSO - ABANICOS 
vvvvwt/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt 
Hoías palatinas. 
Ha s a l i d o e l R e y p a r a 
B a r c e l o n a . 
BAUTIZO DE UN INFANTE 
MADiRlD, 5.—Hoy, a las once, Si 
veriücó en el pálacio de El Pardo e 
iantizo del hijo de la ex emperatrb 
Zita. 
Fueron padrinos el Rey y su ma 
dre doña -María Cristimi. 
Acuiüieron a la ceremoaia los infan 
les don. Alfomso y don Fernando; h 
nlanta doña Isabel y la duquesa di 
Tal avena. 
Ofició oí Nuncio de Su Santidad ; 
actuó como notario mayor del Rein 
¡1 ministro de Gracia y Justicia. 
I lL VIAJE DEL REY 
MAiBRID, 5.—En el expreso de la 
>,20 de lia, lardé ha salido para Bar 
•elona Su Majestad el Rey, acorapa 
•latió del prosideñTe del Consejo d' 
a iin i.-.tros. 
En, la estación fueron despedido 
oor ta Reina doña, Cristma, los ín 
rantos, el Gobierno en pileno, except' 
d ministro de Eistado; el señor Man 
ra, los presidentes de las Cámara1 
aníoridvidos y altos omipileados pala 
Un oís. 
Rindió los honores de ordenanzr, 
mía connpafiía del regimiento de Waf , 
l'.a.s, con baiiidora y miúsica. 
EiL RÉGRiESO DE DOÑA VICTOR!/-
En la ma,yordi>im'a mayor dé Pala 
ció se ha recibido hoy un telegrama 
dando cuenta de que l a Reina doñe 
Victoria, acomipañadia de sufj hijoc 
liebío emiprendido hoy desde Londref 
su viaje" de regreso a España. 
EL REY, A LAS IIURDES 
Deíinitíva.menfd so lia lijado la fe-
cha, del 19 para ol viaje que ha de 
emíprender Su Majestad el Rey a Láf 
llurdos. 
Le acompañará el duque de IMir.m 
da, y el doctor Marañón. 
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EL KarrU w « Bcmsnío» y VOMM 
Los (oros del tfomlngo. 
Cogida de flicalareno. 
EN MADRID 
M.-VDRJ1), 5—Ayer se ceilobró uno 
corrida oxtraardinaria. 
lias toros, de Féflix Jiménez, bra-
vos. 
Ailicalareño, en ell único toro que 
mató, estuvo muy bien. 
AJ entrar a matar fué cogido, re-
cogido y camipaneado horriblemeiriiteu 
Resuiltó con un ptrntazo en Ja en-
treipieima deredia y otro én l a iz-
quierda. 
Dn^éasó on l a eníermiería, enmedio 
de una iimiponente ovaéión. 
'Pastoa-et y Carnieerito lamibién fye-
ron revolcados, sin consecuencias. 
Estuvieron; inuy valientes. 
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CASA ALFONSO — MONEDEROS 
ba siluación en Marruecos. 
H a ? t r a n q u i l i d a d e n t o d a s 
l a s z o n a s . 
LA HOJA OFICIAL 
En temtorios de Ceuta, Tetuán y 
Laracho, sin novedad. 
•En lorri lorio de Mol illa, en posi-
ción. Kadur, se presemló ayer salda-
do del regiimionto mixto de Aalille-
rí;L Eugenio Palacio Fílotrindo, evadi 
do de Tafart. 
La situación poilítica no ha vairiado 
sénsiblemente, pero se registran pre-
sentaciones de indígenas de Beni-
Said en la oíicina de Dar Queb-
daní, y dicen nuestros informadoreifi 
quo por -oriden de Aibd-él-Krim han 
sida detenidos los últimos días gran 
número de jefes de distintas Rabilas, 
fieusaidos de ínantenier ralaictou'os con 
nuestras oficinas. 
Anocjie se reallizaron eOnvc^yes a 
Píiñón y AlbucBinas, sólo en parle 
oues camibio brusco del tiempo im-
oidió la 'descarga, que se efectuó sin 
hostil idad del onemigo. 
Comandanto gonerail do Moililla co-
niunica se han poetsentado en posi-
•ión Druns Itm inidividuos del rogi-
nien to de Mol i Ha, nmi nero 09, cabo 
Manuel Pérez, na tura í de Sailaman-
sa, y sofldado Juan Onsenu, de Puer-
to de Santa Mar ía (Cádiz), que se en-
contraban prisioneros en Beniurria-
guel. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
MADRID 5.—El comunioacló oficial 
d" b' nceĴ o, faeu'tado en el mmislo» 
r io de la Guerra:, dice a s í : 
«El alto comisario, desde Tetuán, 
comunica que no ha ocurrido nove-
dad en nuestros territorios de Ceuta, 
Tetuán, Darache y Melilla. 
Anoche fueron conducidos convoyes 
al Peñón y Alhucemas, sin ser hosti-
lizados por parte del enemigo.» 
REGRESO DB TROPAS 
•MADRID, 5.—Se espera, que maña-
na llegue a esta corte, procedente de 
Marruecos, el batallón del regimiento 
de Vengara. 
FUNERALES APLAZADOS 
Los fumerallesi que iban a celebrar-
se en sufrasrio del alma del señor 
Coinzález Tablp(-i, hian sido suqpen-
•didos obedeeiendo a una indicación 
dol .Monarca, que desea asistir a 
elloái 
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El conflicto del "IVIelro". EN VALENCIA 
VALENCIA, 5.—-Ayer so lian lidiado 
oros de Guada/lest. 




miHCELONA, 5.-iSo. cedebró ayer 
la corrida do la Asociaoirm de h 
l'rensa, lidiándose toi'os de Félix 
Moreno, que resultaron buenos. 
S.ilvri, deficiente. 
iCh i cuello, suipeji-ior con el capote y 
rdguilar matando. 
Maera, muy bien y muy valiente. 
Marcial Lalanda, bien y colosaT. 
EN JEREZ 
JEREZ, 5.—En la corrida de ayej 
iliañilo cuinijilió. 
Villallta estuvo desgraciado. 
Aligaboño, reguüair, recibiendo un 
¡untazo. 
EN ZARAP' 
ZARAGOZA, 5.—Ayer se lidiar, .o 
oros de Bueno. 
Toirquito I I , bien. . 
GitaniiMo, valiente. 
Gaonita, supertor. 
LA FERIA DE BILBAO 
BILiBAO, 5.—Esta mañana ba 
pesado de Madrid el preside ote d 
a Junta administrativa de la pSífizii 
lo toros de Vista Alegre. 
Trae ultimado el carteil de ferias. 
Desechado Ghicuelo por su «bii 
e» actuación en la feria pasa ! 1 
sÉC desastrona labor en le 
omporada y desconitaclo 
vlejías por sus exigen 
-Íes, ed cartel ha que^ ei -o,, 
n la, forma siguiente : 
Día 20.—Toros de Mu-FUibe par,: - , 
ápi. Fortuna y La Ros^i. 
Día 21,—1 o;-."S de ".Minra 0.11 a - .'• 
\, Nacional IT y Marcial 
Oía. 22.—iCorrida extraoi^ínária.'. 
Odio toros de Concha ¡ : 
a Fortuna, La Rosa. vlar 
i al Lalanda. 
Día 23.—Toros de Santo Col 
a T>uis Freg, Maera v Bfaj^ciáj La-
landa. 
'Día 24.—Toros de Pablo Romero 
ara Foirtuna, Nación ail TI y Marcial! 
¡ adanda. 
Día 25.—Toros de Camero Cívico 
•jaría Luis Fieg, La Rosa y "Nacio-
nal IT. 
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1, B«rrlo V 8.»—MAnrf«l MÚM. f. 
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De la región asturiana. 
Va a Interuenir el alcalde 
MADRID, 5.—El alcalde se propone 
mediar en el conflicto obrero del Metro-
politano. 
Este conflicto ha adquirido mal aspec-
to, pues los obreros huelguistas contaban 
con el ajioyo de los de otros ramop. 
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L. Barrfo y BaAera*-M. NúAaft, « 
S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamente amue-
blado, con piano en ca le cént r ica . 
Casa higiénica, bien ventilada. 
Informes en é s t a Adminis t rac ión . 
. ,"«.WW\1/WVWIA,XWVWVVW»'> > v o 
CASA ALFOMSO - SOMBRILLAS 
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SAN i ANDER-MAI>RID 
ipido.—Sale de Santander los lu-
y viernes, a las 8/»o 




oreo. Salídu" de Santander, dia 
a las I ?7 ^ira llegar a Madrid 
8 " I ' 'a mañapa.—-Llega a 
. ' ••oi-.r.der a, las ocho de la mañana. 
1 • Santander a las 7,8 
de la m a ñ a n a y llega a esta estación 
% litó 18yK». 
j SA NTANa) I-;;I i OVIEDO 
ler: ^ las 7,45 y 
a Santander: a las 
M-LLAiNES 
>.—Llegada a San-
tañu&r : n Lais 1 
-"EU-GABEZON 
.uiiander: a las 
Llegadas a Santandeir:! 
. •. 15,39 y 18,48. 
ÍÁÍNTA N DEai-TOiRtRElLAVEGA 
1. Santander: los jueves y > 
y días de mercado, a las 
7.20. Llega los mismos días, a las 
'2,56. 
Todos ¡os trenes de la línea del 
Cantábrico admiten viajeros para To-
rrelavega y regreso. 
SAiNTANDER-RiILBAO 
Saladas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilhao: a laa 
12,16, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao-: a las 7,40, 13,30 y 
10,30, para llegar a Santander a laa 
11,50, 18,31 y 20,35. 
. SiAiNTANDER-MlAiRiRON 
. Salida de Santander: a las 17,35,. 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
o oñ í)a:ra lle&ar a Santander a las 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50. 
GIJON, 5.—Se ha declarado un violen 
tísimo incendio en la central dé telófo 
nos interurbanos. 
Ha sido preciso suspender la circula- ^ 
ción do los tranvías, por temer a que se 11,10, 14,20 y l7,57.-^LTegad¿rs ^ O n U -
aítablezaan contactos peligrosos entre neda : a las 9,47, 13,11, 10,22 y 20,1. 
los hilos de la red telefónica y los cablea 
transmisores de la corriente elóctrica. 
vvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
n ^ l n o í t e r o i f tavabai. L , Barrio y 
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lias motocicleías. 
Un choque y tres heridos. 
MADRID, 5.—En la carretera de E l 
Pardo chocó contra un árbol una moto-
cicleta deia Dirección de Peguridad. 
E l mecánico resultó gravemente herido, 
y los dos guardias, de pronóstico reser-
vado. 
Kft'VVVVWVVIÂ WVVVVVVVVVVVt/VŴ  
L. Barrio y —Moealaofl y uultioi. 
VVVVWIVVV\ 'VVVVVVVVVVVV\ 'WVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Salidas de Ontaneda: a las 7,6, 
11,23, 14,32 y l8,13.-^Uegadas a San 
tainder: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20 
SAINTAJNDBR^LIEIRGANES ' 
Saladas de Santander: a las 8,55, 
12.20, 15,10, 17,5 v 19,50.-Uegadas a 
Liórganes: a las 10,7, 13.22, 16,17, 18,10 
y 21,23. . . . . 
Salidas de Liérganes: a las 7,15. 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40._Uegadas a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18.31 
y 19,26. 
V V V V W V V V V V V V V M A / V V V V V V V W V V V V V V V V V V V ^ ^ 
CASA ALFONSO - CAMISAS 
Carlos R. Cabello 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2-a 2. Wad-Ras, 5, tercero. 
Da 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todoa 
CASA ALFONSO - C1 NT(JROÑES los días, excepto Ids festivos. 
HITO ra.-MCTIIJl ». EL. PüfcBl-O CANTABRO G DE JUNIO DE 1922 
N O T H S D E P O R T I V A S 






BI L I DAD : : : : : : : 
Nuestra repuflición de excelentes 
organizadores ha sufrido un rudo 
goJifxe con el desastre que acaeció ez\ 
el cross nacional dol •• daraingo. E i L 
¡hecho de que se de&piisten tres corre- 'dó? Nadie, 
dores, qué por su posición 'eran lo* 
11 amados a ocuipar los primeros pues-
ta'? ,de la ola&iiñcación en un lugat 
donde el miayor esmero debían ha 
h&p puesto los organizadores, con la 
íigravante de queMós jurados, lejo* 
de rectiftcar ed gran error que habí ai. 
¡padecido, cometieroii l a falta imiwr-
donablo del paso por sitio tan doh-
<,;hlo' ronnni mi^ villaje, ni puedo efe 
i nlpareie n i debe pasar HÍU un comen 
1;irio, que ponga de relieve toda la 
ire-sporiisabiilidad que la Unión Mon-
1afi,©f;(a ha cometido, descuidiando uno 
organizacióni que debió haber sit)) 
<íigna continuadora de la que elle 
misma en otras épocas nos ha ofre 
cido. Bl hecho del domingo reperni 
te en loa Olute parláciipantes forzosa, 
mente, que para el futuro desconfia 
r á n de la "icapacidlld organizadora de 
muestras Sociedades. 
• Este es, a nuestro juicio, el dañe 
mavor que se noo ha causado, sáz 
rentar, cliaro está, con el quebrantr 
que a loa corredores despistados y j 
eus . Gluiliis se les ha podido- infligii 
con el cambio habido en el orden 
llegada, Pero de todo ello ya ireino! 
ihalxlando a medida que deiscrihanin-
la carrera y su' desenlace final, tar 
poco serio "como irrespetuoso para e' 
jurádio. 
LA CARRER/ 
No podemos hacer un detalle com 
¡pTeto de la can-ora. ya que fallamh 
m 'organización; no estableciéndosf, 
ron semiridad el ]Hm )x>r los centro• 
Des y nogiiadoso el jurado- "a hacer Ir 
clarificación, no puede ofrecernos $9 
xantía alíruna ía llegada de los corre 
dores a la m^ta. Igual pueden éstor 
haber realizado todo eil recorrido qui 
haberse evitiado un kilómetro de re 
correr. 
Podemoa hablar de Ta primera par 
to do la can-era. Se aquella que dt;. 
pendía de, los cojitroües de los Cnni-
pos de Sport y Gañía, qnn fueron toí 
<|nn fnneionaron con exactilnd: de1 
•reato no puede nadie responder. Y 
• • - i osa parte que ha res|>oñdido a 1? 
organización, que ha registrado es-
rrupuilOsamente la marcha de la 
]«rueJ>a, es de la que nos yamdi^ a 
ocupar. 
Es indiscutible que el mal tiemipo 
roin/ante ])erjudicó granxlemento a lo? 
orgajiizadores; que personas ov 
•ouien se tenía por amantes del ápori 
fallaron, no so p-oiisieron incondicio 
"na.linente al sei-vicio del Club, que 
olios tenían como el amor de sus 
•amores. Aquí está, precisamente, e 
ori.gen jdol fracaso. La Directiva dr 
üa Unión, Montañesa planeó 'a carre 
ra; suis socios ocuijxib'a.n sus puestos 
o prometieron ocuiparles; mas llega-
<io eL.momiento de hacer la labor ver-
dadera en beneficio tlel Club, viraron 
en redondo y dejaron aibandoíiados 
sus puestos, mientras que arpiellos 
<fue. cual el jurado de meta, ni erar 
Sociois ni pensaban recocer los láure-
Jes del ti-iunfo, a pie firme aguan-
;De aquí en adelante, ¿ q u i é n - g a -
nantiza la carrera? ¿Quién asegura 
que todos los corredores que han pi-
sado la meta entre los aplausos del 
público que prcmiaUa su arrojo y 
ntuigiaismo, ha, finaliziado el recorrí-
ORIH'IN DE LLEGADA 
Los corredores fueron eiitrandi> en 
la meta de la siguiente manera,: 
1. " Amador l'alnja, del Sestao 
Sport, en 24 minutos -47 segundos. 
2. ° Serafín Ulecia. del Fortuna, de 
San Sebastián, 24 57. 
3. ° Manudl Landeras. del Racing, 
de Rci.noisa, 24 r>7 '1/5. 
4. " Fidel Sáradhez, de lia Cultural 
Deportiva., de Madrid, 25 29. 
b." Tvlanueil l-'cnií'indez, de la Cul-
tural Deportiva, de Madrid. 
6. ° Jasé Berasategui, del Fortuna, 
pé San Sebastián. 
7. ° José Qarrero, de la Cuiltural, 
de Madrid. 
8. " Ignacio Bada, del Sestao Spon, 
de Bilbao. 
9. ° Patricio Casamayor, del Ses-
tao, de ídem. 
I* 10. Ildefonso Escobar, del Seslao, 
de ídem. 
11. Gasimiro del Río, del RacLng. 
de Re i n osa, 
12. Teodoro Gómez, del Seslao, de 
iBiilbao. 
13. José Escallante, de la Unión 
Montañesa, 
, 14. Valentín Gómez, de id. ídem. 
Luis Cuesta, de ídem; ídem. 
Manuel Crómez, 'del Begoña, 
Patrocinio Siinohez, de la 
Unión- Montañesa. 
18. Rafael Castañedo, de id. ídem. 
19. Juan García, de ídem ídem. -
DELIBERA EL JURADO 
Calados hasta los huésos los seño-
res del jurado, se reúnen en la case-
ra de los Campos de Sport. A.nte ellos 
comparecen los coiredoraa Reliegos, 
Enaunceta y Jandrines, que protes-
tan del deapiste que han sufrido poí-
no cncontrarj debidamente señalaidoi 
i l viraje. Se personan igualmente los 
i urádos aculsados de neglicencia y en 
iuis declaraciones sinceras declaran 
d error que han padecido. VI jurado 
oídas las dos parios, acuerda., fallar 
de. idéntica, inanera que lo hizo la 
F,,A. (i . con nintivo del croisis organi-
.'•ado por i \ penfioíco "La hiforma-
•ión Siwriiva», y s-o consulta el acta 
gada, Bl Racing de Rcinosa hace, 
constai' su protesta y sostiene que sb 
mantengia el fallo del jurado, ya que 
éste es inaplazable^ E/l trofeo social 
le es coaiiccdido ¡t la (iultural de Ma-
drid. 
.BREVE GrxMiENIARIO 
Se ha, (-<Mnelido Ulna falta in'i|.erd<i-
naWle no acatando el fallo del jura 
do. A nuesli-o juicio', nadie piiede 
justificar que los que han entrado en 
lia meta han heciho todo el recorri-
do. Procedía. . hábense repetido el 
«croiss». El que so lleva, un. trofeo 
en tfü. forma no puede atestiguar qiiv, 
es suyo; le fylta el requisito iipidis-
peiisjüile, el fíliiílo que otorga al ven-
cedor el juuadó con sus 1irma,s. No 
ê ha hecho iasf, y se ha procedido 
equivocadamente, matando los regla-
-nentos porque so basaban las prue-
biaia Le han ejecutado todos los clubs 
nnrlicipante^ y Je ha tolerado la 
Unión Montañesa. 
Ayer se dehía haber verificado la 
prueba a primera hora de la maña-
na, satisfaciendo el club organi/a.lnr 
'os gastos de la mlsima, que nada 
de máisl hacía nara. compeni=i;ii- spia 
ciTores y se podía fijar exactamente 
la clasificación de esta prueba, que 
empozó con unos despistes, c&ntinuó 
•3011 el abandono inoolificable de uno? 
inradois y finalizó con un reparto a.n-
rirreglameiitario de premios. Total, 
•jn desastre deportivo, sanciomado 
ciegamente por la Unión Montañesa 
al dejar incumplido un reglamento 
que ella mimna redactó para dar ga-
rantías a loa ceneni-santeei. Uno de 
•stns lian salido beneficiosos sin me-
recerle quizá y otros pagan las 
imprevisiones y ' tonpezias de jueces 
de cont.ról. Esto, es lo m á s tr isté de 
todo. 0"^ h>s cu.lipa.bleis únicos nada 
han perdido, l i a n pagado sus culpn.t 
quien menos debían, ioicíluso el pro-
pio jurado de la carrera, inhabilita-
do, por haber sido desobedecido, de 
volver ÍX actuar. Y nuda más, ya que 
•no podemos hacer crítica alguna de 
loft corredores. Unicamiente nuestnr 
aplauso para .landrines jmr su ma 
ravilloso debut. Tenemos un gran 
corredor cu Rei.Mosa. y esto nos enn 
isuela un j>oco del Fnacaso que ayer 
recibió la, ailicii'n nionlañi'sa. 
Durante el reliarlo de premios, el 
delegado de lieinosa. su>-teiiiendo SI» 
íictllnd. iniipidió que sus eoireddres 
de la reunión, verificada el día 0 de recogienan loa premios que habían 
enero de 1917, que obraba en el ar-|alcanzado. Lanientáhase de ello Lan-
•hivo de un miiemibro ddl jurado, que doras, ,y el presidiente dleí Racing. 
da por válida la cara-era. Entabla el, don Emilio Arrí, le prometió otor-
jurado jífLíjculaiou soibre l a fórmula garle mío, coirto- compensación. La 
1 gran perjuicio quo coniducta del señor Arrr fué clogLa-de comiponsar el 
se había hecho a los corredores des 
oiisitados por ¡miprevisión de los jue-
ces de control, y cuando la discusión 
nstá ÍI punto de fimalizar, el représen-
aflte de Reinosa pide que antes de 
finmarse acuerdo algu.no y de hacer-
-p- la elasifirnción. que se vea si exis-
te l a hoíia del paso' de con-edores por 
el contr(JI. ]>ues tiene noticias de que' 
dísiina. 
UNA CARTA DEL SEÑOR, 
GAN/>U : : : ! : : 
Recibimos la siguiente cai-ta," que 
.nos complace, el publicar: 
Señor «Ton Frrniíu Sánchez , «Pepe 
Montaña)): 
Mi querido amigo : Ruego a usted 
que, como acilaración a, lo sucedido 
nadie ha tomado el i>aso dé los cross- $ |>asado domingo, luiga constar lo 
meri9. Solicuado este documento ^a-1 ̂  ¿ j g ^ , 
na hacer la clasificación, la entidád j c ^ a ^ se'me comunicó el acuerdo 
prgjianzailora confiesa que no existe'del j ^ é o , yo, siemipi'e, obediente a 
y el jurado, por unanimidad, da noi ^ resane i .mes que dictase, ..so lo 
erminada su labor con, la. siguiente cojrtiniinuó a, tos delegados de los 




Veamos de qué foima sucedi>'): 
Constituido el.jurado y alineados 
ios corrodoreb se les dió salida, pjar-
tieiiflo a buen tren y destacándos • , i 
reinosano Tamlrines, que se puso de-
<*ididamente a la cabeza en toda la 
vuelta crue circundando el cercado 
tde 
^922, viláto que Palta.!» todos los aij-
tecieidenles dhl¡ eontrol il)e,l: vjraj.e, 
ĵcosfd âpjdis que no podemos íallar 
>esla jirueba y que procede su anu-
lación, aconsejando ¿j club organy-
zador la repetición de la carrera. El 
feireaidcnte Framcisco Aparicio, Too-
ol desfile se efecína por este, orden : 
Kscobar. Jandrines, Pafma, Relicros. 
Eraunceta, Ulecia, Casimdro del Río, 
Macho Landeras,, Fidel Sánchez. Car 
"Ramiayor.' Gómez, Goterón. Escalante. 
.•Manuel Gójnez, - Patrocinio Sánchez. 
.G(astanedo, Cuesta. García, Valentín 
Gómez. Desanarecieron por la Aveni-
da fie los Infantes y a-rreciando fuer-
temente la lluvia se <lil;iuia al fondo 
Irle Piquío, descendiendo a tren fuer-
'tísimo, a Jandi-inepi. el reinosano. 
one. apretando de firme, cruza lo? 
Gamnos de Soort en cabeza, seguido 
«de Reliemos, Palma,, Eraunceta. TJfó-
Iftfa1, , Carrero. Fernández, Sánchez. 
Tia ruderas,' Escobar. Bada- Rern.snte-
'gui, Casamayor. etc. Suben a buena 
marcha, con gran valentía, nue<; eí 
tierrno era borromso. hnciia la Mar-
iqupsitá, y al llegar al viraje situado 
ípróximo a. la mlayá de los Mol'nu-
¡cos. los cora-edorfts.oue van on cabe-
za, Peliegos, distanciado veinte me-
tros de suis comioañero« Uleí-ia v Tan-
Hrine«, ñor no en^onti'ar debidamen-
te señalado el vii-ai" U trns,pa.snn v 
signen coiTiendo fuera del recorri-
do dos kilAjTjietms. 
;Anorci'bid!ci9 de S" falta los iurado» 
de eitado contreíl. hacen'Tirar en su 
flebido sitio a los restardes correde-
res: ñero aturdidos ñor el ptaa wroi 
óue habíani cometido, se les' olvida 
Üornar el paso de |pia ctn redoreS; 
do 
excepción 
para, fallar el «crass» celebra-'del representante «leí nacing Clu^, 
en di día de hoy. A do junio de de Reinosa.. se negaron tcmiinanie-
ipez. 
RIT^RTO DE PREMIOS 
Es llevada epita acta al domicilio 
de la Unión Montañesa, donde están 
«unidos los corrredores y.delegados, 
^aperando el fallo del jlirado. Leído 
eMe. las clubs .participantes, a excep-
ciiMii del Racing. de Reinosa, solici-
tan el reparto de premios y no ad-
miten la repetición de la carrera,, 
basándose en que los corredores fo-
rasteros no pueden demorar la mar-
cha a sus respectivas localidades. La 
entidad organizadora declina toda 
' ; onisabilklad. da explicaciones de 
lo ocurrido, liamentanido el error que 
ha padecido-, y" sin clasificación-ofi-
cial, ya que el jurado no la había 
firmado, se hace el reparto de pre-
niente-a repetir la prueba, alegundo 
que forzosamente teñíani que regre-
sar en la m a ñ a n a üel lunes a sus rc-
gnuiics reapectivias. 
Eni vista de ello, (íesipués de con-
sultar con, ios d i r e c l i v f d o la ÜlÜÓli 
Montañesa, aun lamentándolo en el 
allniia, me v i obligado a pirocoder al 
r-oarlo de pi-emios. basándome en la 
clasificación oficial que hizo el Jura-
do antes de conocer que faltaban los 
(l.-tos del viraje. 
Groa usted míe deploro en- el alma 
todo lo siuicedido, ya que, siemip-re, 
iíj-nalmente que con mi Sociedad, he 
querido ser, y creo que he sido, res-
•vvtamsip con todas las decisiones del 
Jurado. 
1 Le saluda atenta y respetuosa mon-
te sií aíectísimo amigo, RAMON 
GANZO.» 
F,L PARTIDO DE FUTROL 
Antes del «crcsiS.» se verificó el par-
tnlo de fútbol entre el reserva do la 
Unión Monláñesia y ; el tercero del 
Racing. para, disputarse has copas 
Real Tesoro yi medJallajs Racing. 
A fuer de iraiparciales. hemos de 
confesar que. a peisar de reconoce» 
tía, «actuaron mejor los unionistas, 
jugaron con m á s bríos, mientras que 
los primeros flojearon sensiblement*. 
en relación eón otros encuentros re-
cientemento veiilica,d,M:-. i-ji arintraje, 
do lia.lbá.s, bueno. 
LA FINAL VIZCAYA-
SANTANDER : : : 
. El resniltado qnc ha tenido' el 
camipeouato de lia seiie B entre Viz-
caya-Santander, si no nos complace, 
l>o.rqiie vemos aleja.ive, do no-sotro-s el 
triunfoi de los .colores nio.nt añeses, n'. 
•llega a rebajar a los chicos d d Siem-
pre Adelante do tal manej-a que seai. 
dignos dé <-eiisiiia. Cuando el primer 
|;ai-t¡do. se celebró en Sa.nliander, in-
dica.mous la suiperioridad del -once-
haraí-aldés, que llegi') a aumentai^e 
CIÍ;UIK1O tuvimos la seguridad del 
(diandlcap» con que acudía a la íi¿-CÍISL el Siempre Adelante. Deiscontaüc. 
la presenciia de Campos,' que hubiera 
levantado emonmemente la moral del 
equimo e imipcsib'litado, ]X)r otra, par-
te, de cooperar a la labor del con. 
junto el medio Gómez, no podía pon 
same m á s que en un;-, eeífei&a digna. 
Esta, afortimadamente, se logró co-
mo verá el aficionado, mejorando ol 
uonee» sant.anderino su pasada ac-
tuación. 
Quedamos satiisfechos del compor-
tamiento de los canupoones montañe-
ses y dejamos a un queiido1 iunigo 
que delsicribá, como testigo presencial 
del «matoh», las incidencias de éste. 
J P E P E MON TASA. 
Pl ARiA(C AiT ;T>0. é.—SIEM-
PRE! ADELANTE, U : : 
En ol c<'imij>o de Romo se ha juga-
do el domingo ol partido entre el 
Sieinjpre Adelante y el Tíáracaldo. 
Como saben los 1 odores de EL 
P'UERLO CANTABRO, lá hza qm. 
iba a sostenerse era para ventilar 
el primer' pueisto de fa serie R. El 
público que acudió a presenciar el 
encuentro fué - numerosísimo. 
La salida del Raracaldo es recibi-
da con una ovación prolongada.. El 
Club niontañé< oye en su honor Un 
concierto do pítois iinipónenite. Diferen-
cia amn''nica se lla.ma a esta figura. 
Las primorosi minutos del rtnafcih» 
son iuüado.s con gra.n dc-roncierhi 
por éj f îemipre Ail(dianfo. Su táctica 
no puiMlo verse, ni i-evî s d(« sus ene-
migos, que atacan sucesivamente a 
un tren loco. Serenado el conjunto 
santanderino, suis ataques no se lia-
cen esperar; poro no llegan a tener 
cohesión por proseguí ir el desorden en 
los medios. Computado el trabajo de 
los veintidós • jmra(lores, no observa-
mos direrencia en ni dominio; la lu-
cha, es igualada. Un ataque del Ra-
raaaldo acaba con una «melée» ante 
la portería de San lauden apática-
mente defendida | or el Siempre. 
Bár turea se aproi^edha para, lanzar 
un ((chut» que so convierte en el pri-
mer goal. t M llanacaldo y que es 
premiado con una ovación intermi-
nable. 
Ante el castigo sufrido, el -once» 
monlañéiS atara, se crece, pero lo 
han' a/.arad ame ule., pordáenido varias 
odasidiie.s de "ohular» con prohapijli-
dades de é x i l i ) . 
Te m u ñ ó ía irimn-a. parte domo 
nanido más el club sanbanderlno. En 
di seguiMlo- tieniipo ocurriii lo (-ontia-
i'io; dominó, quiero decir, m;i,s el 
Rai'acaldo. 
Diez minulos. de luclua e Tiimia re-
ni ifando un pase brutal do Aquilino, 
lanza'un cañonazo imparable qué va-
lió el emipaíe. Hay gran ovación > 
u;n, antiguo alii-ionado biilbaíno, (jui 
tengo a mi latió, exclama: «Muchos 
equipos de pi-imera A no saben, hace» 
esta jugada tan perfecta.» Poco des-
?>ués. Raracaldo, tras corta, "rneléo", 
trae el segundo ¿joal, y seguidamente 
un penalty, el tercero. Nuevo domi-
nio del Siempre, que pasa de veinte 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE .ESCALANTE, NUM; 4. 
mios," sometí ándase al orden de lie- suiperioridad en el «elenco» racinguis-
S r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o Hoy, martes, e 
c i K I e M A A LAS CINGO Y MEDIA 
Primero y segundo 
episodio LOS PIRATAS DEL AIRE 
VAKIE .TC9.—Debut de ITALIA. A.CTIW, cancionista. 
Debut de LES ducto cómico. 
T H D A IM A N • 
miinulos, y nos olisequika con un 
nailty que, tiradn por X X. fU(-, . ^ 
gu0.(1 o goal. Tenemos ],ues, u,, 
suítildo do tres a dos, y el "inat K 
acabóse. <511" 
Aiplauidimois el arbitraje de Vili. 
na, hiieno de verdad, aumjnp i,,,, i"' 
cioíiadcis de la tribuna que fe 
tían. no .-ipruelien esta.-- líneas. ' 
Pesuimen del Siempre Adci,,,,)-
portero, bien; «liaóks», segarísin .: 
pero muy apáticos; medios, el ¿ J ? " 
c-iia y el centro, regulares; Bala",,,','' 
cubriendo el centro y su ala. Trfflja, 
ji'i iMKirni.'-niente. |.r,s d l;nitoros ' 
mejores, sobresalieando Irimiq, y. Áíg^! 
E L PIUNCIPIANTE: 
PORTUGALETE-SP'ORTINC 
El domingo, a las nueve de la nia-
fuuia, diaputáronsé la copa «Peñfiij 
entre Icis equipos Portugalete P. Q 'v 
S]K>i't.lng, rcsuiltando vencedor" esti 
ultimo por uno" a cero, a pesar do 
lo sucio que jugó! el Sporting. nys 
los merecedores de la copa fueron los 
del Portugalete por lo bien que se 
portaron! en todo el campo. Ni esc 
ni el doáfile jior las aalles griláoáo v 




Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 5. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
PELAYO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Te^fono, 6-56. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 5. — En el partido 
jugado ayer entre los equipos. del 
AtlileLic, de Bilbao, y el Barceloft| 
F. C, ganaron los ciaanipcones de Es-
paña por tres a dos. 
*r+-L , EN". G1J0N 
GIJON, 5.—Ayer, se jugó un parti-
do entre un equivpo seleccionado d| 
Aistiirias. reforzado con jugadores úé-
ni i as regiones, y el profesional, in-
glés Saint M i r e n . 
La ; lluvia deslució el encuentro. 
Durante el primer tiemipo, los in-
gleses desarrollaron, un juego 'liastun-
te duro, marcando CITICO tanlós. 
Em el secundo tienjjM), el Oquipo de 
selección reaccionó algo y .mtir'i 
tres tantos. 
Los ingleses liicieron otros de-, 
veneienido, por tanto, éstos por 
a Ire.s 
^ , EN EL FERBOL 
FBBROL 5.—Ayer so jugó un par? 
liido de fcíit-balí .entro k<M ̂ qu;ipo« 
de Badalona y Racing Ferrolanéffi 
ganando ?.ste jx)r dos goals a cero. 
*vv\A^vvi'vvvvvvvwvavi\vvv\\vvvviaw\vvvvvw 
Del Gobierno ciuil. 
eontinúa el plelío de Jos 
pescadores. 
Nos dijo anoche el señor Massa? 
— E l gobernador propietario, llegará a 
Santander en el correo de mañana (hoy). 
—En uno de Jos cantiles de la costa di 
Fan Vicente de la Barquera, se encontra-
ba pescando el individuo Dionisio Posa-
ra, quien ee despeño, sin que hasta la fa-
cha haya sptrocido su cadáver. 
—A doce repatriados llegados en ol 
'trasatlántico «t/ádiz>, ya sus familias, 
les ha facilitado el Gobierno civil buw 
t< s de socorro para que se dirijan a so8 
casas, haciendo lo mismo con el legiona-
rio austríaco e inútil, que se encontrab» 
en esta capital sin recursos. 
—Del litigio de los pescadores y arma-
dores de <pareja8>, dijo a los periodiatM 
el gobernador interino, que le habla vi-
filado la.Comisión de obreros déla mar, 
haciéndole presente, que óllos solo acep-
taban el promedio de jornales o soelaoBi 
onlre los que, para esta clase de faenas-




Hallazgo de un esqueleto. 
Nuestro activo corresponsal^ ^ 
Rec(cír( nos comunica que entra m 
téimnino municiipal de los p"^10^ ., 
Cerrazo, San Pedro de Rutlagu.^^ 
en la mtargen izquierda de un l M FF 
fio riadiuelo denominado «El ^J[g 
ro» ha sido eciontrado el esq'j1^ 
de una persona, al P01"600,1" ^ dos 
adulto, que debió fallecer hace 
niños, a ,juzgar por su estado. ^ 
El sitio donde se encontrai""^. 
citados restos humanes f51^.'niiir? 
tante distancia de todos loB c^y en 
y senderos de aquello» '̂¡simf 
las proximiidludeis de un.' ^ ^ jn-
esoajal' que fué destruido PJj íir-l0S. 
ceudio hace próximamente w^t f» -
y enfermedades de la iníancta, por 
el médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle jle Burgos, 7,.—pe once a gná. 
Al lado de lo® iiuefcy^ ^ver:joai'-
mente cubiertos de l!¡l,ina ^ ¿ u ^ 1 
se encontraron restos de v g0rríi 
unas alpargatas, un palo, 
y dos abarcas. - 6] 10' 
Inraedijata.ipenfe. se i>o»'soi ^ j , , 
gado del Ayuntamiento 0ir ftoroü1'0 
formado por el juez don ^ g0yoj 
Díaz, seereturio don Satui"' en o. 
v médico, douMuflió R- [eW* 
lugar indicado, onlenavido 
tamiento de los restos y • 
al cementerio de Cerrazo 
pg JUNIO DE 1922 t E T R C I E B L . O C A f S J T A B R b 
m i t o s c o r r e s p o n s a l e s . 
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de oslar vifimío, durantt 
ĝos, Tu <"ina. fci-oche de Jcns.mo-
jí de Jos marazus, ha llcgailo 
^^oicia, ¡i esta, villa, donde pa-
'•' j0s oulniTi-. di-I VPiá.iio, al ladi. 
•"tg |>ad,r(!s, el joven sarg-enlo «I' 
jllĝ ía, don .loisé Vi.Iares Antón. 
Janibiéii. inrorcdriilc drl TíTcifi 
ijj¿,¡ero. \\i'K'> ' ' • ' i i lii'c.nc-a el lii/,a-
6 "¥(du.nt-,M"i,> Francisco (.lómez Ra-
ga viida de cajnpaña ha que-
dado un poro sn, salud, 
fnito Í1 Ulll, <,"i"<' " o'i'o 'leseo 
huenos «lías al ladf.i (le Ruis 
Sias > n'«-ii:|>eren |iront.o .|.a.s fnei». 
, tíerdid ais. 
BONITA VENTA 
^ Icol ores de K l . I'UFRÍX) C.W-
\*i¡Q{0 rccio-dar.io que unos valien-
I, v víaos dd I U.'IIIO de I.cda.nlea 
1 . (Jgg (]0 : jilall nlnscrvadc que una 
\imü6 mdi- «inc rcgnl.-ii' fi-c 
liáis haila.han, y. dBaqaaa! laíguníjl que 
ottía voltereta^. 
BNHOUABUENA 
Procedenle de Maiírin, y después 
de haher olitcni<lo plaza en las <>|)0-
siciones de Correos, luí llegado a CR-
ta el aveatajado joven don Kniiquc 
Revuelta. 
Mi enhorabuena, y ahora a, recii.pe-
vav las fuerzas que, loé ostudios le 
rol vi ron, para pronl o dedicarse COii 
nuevos hríos a BU UIIOV.I pi'oíéigitón. 
T. ¡3. 0. 





H-ahíamos ófrecido a los 
KL PUEBLO ('.A NT A JIRO 
in.a de la renotmil^rada roniten'a de Ba-
rre(Vi, y hoy, gusfosos, lo haceonp'i 
para trapquillizar a lois irnpacienles. 
que ya tenían suis j^roigranmta? en 
IJ sitio llamado «La. Viña», y quo, 
[gjjpeohando tendría en alguna de 
•¡mes cuevas las en'as, estuvieron 
jljira.nirlo a que un día. «*> íi.lejara 
[jaquel Jugar ¡nira ver si podían co-
Pjjeffó. por fin. un dí;i oue viendo 
M a í d o hastaide lejos la. oso, se 
pidieron a eidr;ir en l-i cueva, de 
n p i í í a , y registrá.ndola con la 
jligereza del echo, encontraron tres 
Lrraosoa oseznos que bajaron a,l pue, 
lliloAntes "de que pudieran verse con 
¡i (imamá". 
Ina ve2 que la Saciedad de Ca-
hioros se caterc'», rnv'ó aJ pueblo de 
Ledantes al guarda óel coto, señor 
Villarán. para que se blciera cargo 
LHos tres ositos, los cuales han si-
p.r vendidos a un dornndor que ac-
|en Zaragoza en 1.500 pesetilbis. 
M bluquiJIos están de pésame con 
pentia, pues era el encanto de 
¿ver ya c«'Tno estas.Vres fiereci-
| «VVÛVVVVV»̂AAAAAA'V̂ ÂA/\«AAA/yVVVVVVVVVVVVV 
Sobre eil 30 dtü comente llegará a 
Ufo i'iiento el vaj»or VICTOR CI1A-
VARRI, GOU u'n oaa-gainionto de lia 
[nueva coiHeciha. 
raPa piulidos a, 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
MENDEZ NUNEZ, \-¿ 
P E H O » 0 ^ 4 . 
día de la Ascensión do una pnl-
| m de oaidena de oro, del Caislno a 
¡la. Se grat,iftca.Tá.. Informarán, 
I en esta Admimstmoión. 
ecuentaha cx|>octativa, y éste es el siguiente: 
SftMfi 
¡ZLL m m . w \ m m 
GARANTIZADA COMO 
. LA MEJOR EN 8Ü CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
ta F aocisc", Jl.-Sant udar, 
r TINTA 
S6MA 
Hotel Restaurant R O Í AL 
."Sjjf0 s^cvb'io a la carta. 
¿ m s los .lías ploloM variados a 
^ l'l'SKTVS cubierto. 
Auti 
fies. >vil y cochos a todos-Jos tro-
« S r d i d o , 
puiLiinra. con tms zafiros y bci-
po r í,]'u"'- desde Castolar i 
iJ'[v de Vega. So gratifi.cJar;í a 
^ ' i la enti-ogue .en el número 2, 
segundo, do esta, calle. 
^EVfltiHEHFEGULBR DE VAPORES 
... DE IA CASA 
!,'saacs & Sons L i m i t e i de londre J 
Pitias mensuales de Saníander 
I para Portugal e Italia. 
J ^ ' a el 23 ddl actual, y salvo im-
rirtn.u ntc> iniipravisto, saLdrá de este 
el vapor 
h i e n d o carga para. 
p G E N O V A Y L I V O R N O 
'(Ji3i a R()"'<''l'ar cal»ilia. y demás in-
^ diriigiirfle a sn coüslgñatai'io 
ÍILS. FRANCISCO SALAZAR 
^ do i^roda, m. redéfoiiQ 37, 
Sábado, 10.—A las nueve de la no^ 
che, inaufjoiracioii de las fiestas con 
una gran retreta, musical por la ban-
da de rm'ii?ica de Torrelavega. 
A las nueve y media, verbena y 
concierto ¡K>r lá misima banda, de 
nuisica, pitos, tainhores y nuanubrios. 
Miagnífica ilumiinación eléctrica y a 
la veneciana. Véngalas, coiietcs, hom-
bas, luces de coloras, etc. 
Domángo, 11.—A las siete de ta 
inañaha. gi-an diana por los pitos y 
manuibriois. 
A las nueve de Ja mañana y cua-
tro de la tarde, grandes partidas dé 
bolog entre afamados jugadores, qiib 
oportinnamente se designarán, dispt» 
tándose dos premiosi: uno de 175 líe-
selas y otro de 75. 
A las diez de la mañana, gran fun 
eió.n religiosa. A las diez y media, 
carrera do hickiletas, consiíando de 
dos categoríias, con les sígulemeN 
premios: 
Primera categí-ría, — Primer pre-
mio, 50 pesetas; segundo, 20. 
Seguinda categoría. — Primer pre-
mio, 30 pesetas; segundo, 20. 
It inerario: Campos de Sport, Que-
veda, Santillana," Torrelavega, Ba-
rreda, Bequejada, I l l anco , estacióii 
de] Norte, Torrelavega y Barreda 
(LLKCADlA Campos de Sjiort). 
Bccorrido a,|>roxinii:ido, treinta y 
cinco kii|(»metroi9. 
La ¡nscripicii'n se cie.n'a el día 10, 
a IÍUSI cinco de la tarde, y deherá so-
Jiidtarse de don Bamón Mediavilla.-
A Jias tres de Ja tarde, concierto 
por la banda de miúsica de Tórrela-
vega, manuibrios, pitos, tamboriJ, B& 
censión de gllobos grotesccis, cohetes, 
homhas, etc. 
A las nueve de La noche, verhena. 
Eis de su.p<i.ner que llenará los gus-
tos m á s e.\ig«Mites por haber puesto 
en ello todo sn interés la Gorriisióij 
organiziadnra, teniendo en cuenta qn. 
los que han sodlcibado permiso para 
estublecer Jos puesto» de rerieseo>, 
piensan excederse en el adorno de 
los miamos. 
Sólo nos falla, que el diosi Feho 
luzca sobre nosotros sus esplendoro-
sos rayos. 
DE LXAMKjNES 
Para Burgos, donde guifrina los exá 
rasnes e-n la Normal de maestros, ha 
salidi- el ioven y ost.odioso alumii" 
don Aiilnino de Cañas, hijo de nues-
tro particular a.iii,igo el señor direc-
tor do «El ífflpuáSQr»». 
—iDeapuiés de yferiíicados los exá-
menes en Ja Norinal de Santander, 
han regreisado las jioenes quo en ella 
cursan sus estudios, 'as cuales han 
obfenidü bi-illanlos .'iotas, ]ior lo cual 
las felicila.iiui-i, así coimo" a sus res-
peefivas familias. • 
llaciendo lo mismo con el joiven 
(!( |r-,iino Ca.rril, que en Ja Escuela 
de Comercio lia, obtenido varias ma 
tríenlas de honor y muy huenas no-
tas. 





gran animación se ha cele-
brado en al ):trecio«o Jugar de Sel del 
Tojo Ja tnadicional romería de San-
ta Isabel, conocida por «la hoñigue-
ra», aunque noa esté, mal el decirlo. 
A láls diez de J a - m a ñ a n a se dije 
una misa en ol lindo santuario de 
dícÉo pueldo, nsistiendo numerosísi-
mas personas de Jcsi de Ontaneda, 
Ai ceda, San Vicente, Bárcena y 
otros. 
^uego, Jos mozos y las mozas y 
hasta taléis y cuales viejucos, echaron 
su cuarto a espadas en eso del halle, 
estando Ja. cosa animadísima. 
A las treia de la tarde se empren-
dió el regreso a. Ontaneda, haciendo 
la gente joven las tradicionales pa-
radas para bailar y beber "sangría» 
en, lias puertas de Jas tahernas. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dil FELLWHIP OP lEDIGIRK DE L08DRRS 
Especialista en Estómago, Hígado é 
Intetinos. 
• MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 á 5 
La, ronnería fué amonizaiJa por Jois 
conocidois pilero y tamborilero de 
Pinado Aire, que se trajeron un re-
pertorio del país o «interurbano» • de 
lo más selecto «pie «soijdarsc puede. 
Huibo gran derr(»clie de eobetes y 
de .alegría y 210 se regislraron inci-
dentes. 




UNA M.L.IKK AHOGADA 
|.:i día 3 del preiaente mes se arro-
jó ¿I Miar.' en c I sitio deiionnna.di 
«Pueiite-Porliidlo*, lid vecina, do la ci-
tada villa RíniM-iia May.I-..rra. de cio-
cucuta y óinco años, pcieciendo alio 
Rarbu , 
La-infciliz mujer, que padecía ma 
nía persocutoriá, roaiLifcstó vana;: ve-
ces a sus fa,m.MiaroM y vecinos sut 
prcspósilos de suicidaitse. 
IM| juzgado mUinlcipal procedió a.' 
|,ovvml.amicnto del i-adáver v sn tras 
| . . , 1 .Lp.'.sito deJ cementerio, «Ion 
dé le fué praólacoida iá antop-sia. 
^̂ vv̂ v̂ A/\â ^̂ vvvv'vv̂ wtvvw»'V'wv̂ v̂ v̂vvvvvv̂  
P e l e a s d e p i l o s 
Con 
que ha 
i-ran aiiima<-i6n por el intoréP 
)ía desipeaftado el desafío Flo-
rancis-'Mm-bd "s. y a la hora amuu-
ciaila. dan co!tiien/,o las peleas: 
,1 (cunera,—'Filoranos, 3-13, cculf/rario, 
y Muriedas, <le!l mismo peso y pOúma-
Bn biion.i, i>0liea gana Plorancs a los 
cati>rce mánutos, por caídas de su 
contrario. ¡Lástima, de gallo! 
jgiurjdey.—Piliora.nlcis, 3-8j «•(Alm-ado, 
V Muriodais, ;{-'.). jabado. En •¡i 'lca su-
perior gana F.loranes a Jos quince 
minutos. 
Tercera.—Fileranes, 3-0 1/2. pintoijo, 
v Muriodas, 3-7 l/á, de Ja misína pin-
ina. De entrada sufre un puñabui el 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
le cuentas corriente de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja do Ahorros paga, hasta 
mil pesetas, mayor, interés que las 
denlás Cajas lociiücs. 
Ahona los intereses y semestralmen 
te, en julio y enero. Y anualmente 
lestina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables: Mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
S a n c o M e r c a n t i l . 
fAWTANDEK ^ 
SBenrstlii: álar do! Ssy, istorgij La* 
ndo, Limes, León, La Bañesa, Ponfr 
rradi, Relnosa, B&malsa, Santoii, Si* 
lamanci y lornluigi. 
Capital 15.000.000 de pesetaa. 
Desembolsado 7.500.000 de pt-
•etai. 
Fondo da raaarTa 8.200X00 da 
paaetaa. 
Gaja de Ahorros (a la vista I 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de Intereses). 
Cuentas corrientes y da da-
pósito, con intereses 2,2 j me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corríanla 
•obre valores y personales, 
g Giros, Cartas de crédito, Des-
•uentos y negociación de le-
tras, documentarías" o simples, 
Aceptaciones, Doikiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito,. etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de- cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
alias, etc., Cupones, amortixa-
oionea y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
iioulares. 
Operaciones en todas laa Bol-
ate, Depósitos de valorea librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tela-
lónicai MERCANTIL. 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O N R E C C I O r M E S Y I M Q V E D A D E S 
RIBERA, 21.—Teléfonó n ú m e r o 505.—SANTANDER 
M e c a n o í e r a p í a \ > m a s a j e 
Gabinetes.montados con todo los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrld-
^BAN FRANCISCO NDMEERO L—TELEFONO 5-68. 
suiórk Ce I'lfiraiilos, prri) gana .i^í 
lipiuintiüilándb a ¿u cmiirani'. 
Cuarta.—lili 1 ;Ítfes, 3-Í2, •giro, y Fé-
lix, died mlSnio p^sn. rotinlo. Ifeucen 
ma, buena pelea, sobi-cw-aJicndo c] r.-
intd, que gana a \i < sejjs nflnutots. 
. Quinta.—lEliioetra, ó-S pirfilojo, y Mai-
•¡^l;i>\ :!-í-, 'colorado. Se ííispútáii el 
Ion i.i ni o gmlipo a gálipe, venciicndQ o) 
J,e Eilecira., que es uWpoülO' -colosal, a 
kiis diez minutos. 
Sí-xia..—Mni ietl is y Elccti'a, 'tuer-
os. Hacen tablas porque contaron los 
uinuitos conio steparación, teniemio ol 
de Muriedas vista y-porque ol galle-
ro de Electra, aidelanlánulose, en vez 
le peidir neáój de aireña, páira ol gaillo 
.pie con vi'sta no pica, pidió gallo (Je 
•i-fi-vvv-o. por ol extraño que hizo M,u-
dedas. A nueslro jnirio se éü\ó e hizo 
soLaatee al sélñor presn.I-ente, bacieridp 
ahlas una. ij>etlea que era del ciego. 
En resiun-iMi : la:; peJoaé, todas bue-
nas; ol púiNico, satisleéiiísimó, la-
niiontnaido que los gallos de Mnriedas 
no fueran puestos como para, ronlon-
áBSC con la gallllera. Floi'ann^. 
En el'cinco saludarnos al señor Fer-
DioPuncione®: Soledad Gavadá 
rallano. de Ú años; Moldo, K 
Maitriinonios: 3, 
Va-
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El, movimiento del Asilo en H dl« 
.de ayer, fué el siguiente: 
CuMMidio; dh; trihníldas, WIG. 
Ivnyi-aidos con biillLcsfe elle IVi-roi-aml 
a áuis nespeictivoia puntois, l.r'-s. 
Asítedüia (pie quedan, 139. 
G R A N " O C A ? I O N 
; Se/vende, en muy huenas condl-
ciohes, una máquina para hacer 150 
tkilos ríe nielo diiarios y dos motores 
de 8 IIP. cana uno. 
Itimo precio por todo, 0.000 pe-
se'-; 1 s. 
Infoiinarán en esta Administra-
ción. 
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂VVVVVVVVVVVVVV 
A V I S O 
.a Empresa arrendata.na de la 
novillada, que er- íj-jiax,,-!, (!,• tbrós para la t 
nández Polo, que. como presumía- ,},..„•., haborse odLéibraidB ed «jo-mingo, 
aios, regresó de Madrid salisfechísi- fy^qúe se- siispi-ndió a causa de la 
mo del buen papel F&presentndo por '̂ m'm] hace salirr ail público, por mo-
los ejomiplares qm ilevi'i a. la Kxp<i:-i- ,ÍÍ() ,|,. ...ste aviso, que la. fiesla lendra 
ción. p.iYiig;;.r i-I día l"> dul corriente, fertivi-
Reciba nuestra enihorabnena. y lia- dad del r. npus, Y día, dlásslco de t#ólS 
me la aitonición a su-¡preparador, pues. vu toda España. 
Al mismo tienupo jimie en oonoiei-
Lmiieiilo de la aifiemn que Irala por 
lodos los medios de que- eJ carleJ no 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
Habiéndose exttraviado los resguar-
dos de depósito de oste Banco, nú-
meros 5-4.559 y 81.744, se ruega a la 
pegona en cuyo poder se Jiallen, 
tenga la Iiondad de entregarJos en 
Jas oficinas de este Establecimiento, 
advirtiéndóse que es tán tomadas las 
medidas neoeisarias para que dichos 
resguardos no puedan liacerse efecu-
vos, y que tranacuiTido el plazo de 
un mes desde la fecha de este anun-
cio sin reclamación alguna, se .ex-
pedirá nuevo resguardo, que-Jan do el 
primero sin ningún valor y el Banco 
exento de responsabilidad. 
Santander, 27 de mayo de 1022.— 
EJ director goivnle, Upafi A Ta ría C. de 
Ja Torre, 
uno de los matadores contratados es-
tá 6ñ nejgbíüaCiOnefe con la Empresa 
qug le tenía ajustado dicho día para 
ires •ludir el contrato. 
a nuestro pesar-no •poid'tíñlos por mo-
nos que consu-ra.rle, por se-r una v^r-
dadera Jást im a que galklos d(í pía mera 
vayan al circo y no 1 Migan Ja defema .sufra moidificaciónes, para lo cual 
que es natural en los galilos de raza. 
Conocemos al amigo Baildomero y sa-
lemos de mueho ticimpo que es su 
estillo más de cuidaidoir que de pre-
parador, por lo- ,que no estaría, de 
más que, por el l.nen nombre de la 
gallera, se procurara don Poli un 
buen proparador. 
PUYA Y MEDIA. 
G H C E T f l D E M U W í e H 
RBUISTÍ3 INDUSTRIAL ^ m m m 
Sumario: Einste-in y Ja loria (Je la 
rcilatividaid; Richard Waigner y ríl dra 
ma aiiueicaO (con una üu^traci<'tn); I^a 
Marina Argenüna; En acto cuitrarail 
de España, (con cinco ilnstra.ciones); 
)(Mi;-i1,itut'i( jü '̂is liieiili-licas paira la, in-
la.ncia. («••o-n, .-dic/, ijh í-l.racion-'-,-:; \La 
coicdna díiétófci'iica en tiamáliio grandio 
(icón siet'o ilMd ra ció mes); 1 .,i tí • ratura 
y bililiografía.; Comieireio exterior de«i 
AJomania. en enero de Í9|2?5 CámeiPció 
pxtferior «Je Ailcnna.nia.. en f ebrero- de. 
U í̂; Jii'pai-a.ciiin, infloición .V deflación 
. |li'.luiílira'V'»"iiiis: RÍoiiteoowtés; lEsoe--
ñas ¡nía nliile:-!: Xiñ-is juigánido en ol 
•iaiidín /óoli'^ico do lU-riín, Das buie-
n.-rs amiigmilas, SoJa-Z y tra.bajo en 
pdenia naluralleza. 
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L A E X C L U S I V A 
• U B S T I T U Y I A LA MAHTEOA 
mm E N 5 U C L A S E 
Pídase en iodos los establecimientos 
M A i m a A . ) 
S A I M T - A I M O B I S 
E s p e c t á c u l o s . 
CUAN CASINO DEL SA IIDINEUO. 
—'IJóy niarlrs, a la.s ci.'iico y media, 
ciiicmab'.gi- i l'n : "Eos- jiira'las del ai-
re", pritpaérp y segnnido' epiisodio. NC-
vela, de aventuras de la serie IIARRY 
P1EE.—Varie tés : debui de ITALIA 
ACTIS. cancionista. Debut de EES 
MiARíROC; dbieto cónpeo.—The dan--
sant. 
TEATRO PEREDA Empresa Fra-
c-ia.—•Ten ijKiraila .de cir ¡••m-ahVgrafo' 
sedéelo. Hoy martes, secci().n conti-
nua donde Jas seis y media-de Ja 
tarde a uoce de Ja noche. 
¡Gran aconlecimiento! Estreno de 
los episodios cuartt^, quinto y sexto 
de la grandiosa película iilulada 
«.Monté «leí trueno», interpretada por 
los eminentes artistas Antonio .More-
no y Carol Halloway. Unica' proyeo-
ción de les enisoiJios cuarto, quiñir. 
y sexto «No deje 'usted de verlos». 
PARELLOm NARRON.'—Desde la? 
seis y media, «La daga misteriosa^ 
por Eddie. l'olo, tercero y, cuarto 
episodio. 
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K o í a s d i v e r s a s 
La casa COTTRET, SOEURS, de 
Madriil. permanocerá hasta el día 7 
en el hotel de Enropa. con su bonita 
colecciíVn de mcidolos de trajes; X" 
deje de visitamo-?» pues encontranVi 
cosas muy de su. agrado.—SÓEUI1S. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 18r>7 
fcuentae corrientes a la vista en pe-
setas '¿ por 100 de interés anual; en 
un o KM las extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 1Ü0; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasia 10.000 pe-
sotas; el exceso, 2 por i00. 
Depósito de valores, UBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de c«nnpra y venta de toda c-Jase de 
Yaídres, Cobro y descuento de cupo-
ues y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garanl ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
|)!a/.as deJ Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de emliarque, fae 
tura, etc., y toda tlo»se de operaciones 
de banca. 
MOVIMIENTO * DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente : 
Bistrito deJ Bsfe.—Nacimiéntos : 
Vannies, 3; hembra^, 
DiJstirito -del Ofíste.—•Nnieimi-enfoÍR :f 
\ arunes, in.'mbraSi ^ , 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL—TELÉFONO 682 
B A J Í O S D E L H M U E R A 
Las mejores a^uas para combatir 
la aineania o impurezas de la sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios Jos 
trenes die ida y vuelta en el día; her-
moso clima, Gran llo-tel, extensos 
Parques. 
r . O o r - p ^ í k 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
íjons.uilta de r¿ '¡i L—Ahunedai ^ \ ^ 
RITO r x . - F R i m » i . 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e L U S 
(ENTRADA POR CALDERON) 
8ub-agentes de HEEWfAF, Hegelon (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
M ileiiEvaiiailo ile EOio^^tiaiisioiiDiüoies :-; HlomMa elértrico de euMMes. 
Las mejoa-es aguas para las enfermedades del aparato digestivo, v í a s 
u r inar ias , gota, diabetes, etc., etc., coufinnadas pox numerosas y sor-
prenderites curas.—Gran confort y excelente cocina. 
lAI^ÜA FiRilA Y, CALIBN1:E E N L A S H A B I T A C I O N E S 
A veinte minutos de l a e s t a c i ó n ' de M i r a n d a de Ebro, con servicio de 
autos propios a todos los trenes. 
TEMPORADA O F I C I A L : D E L 15 DE JUNIO A L 30 DE S E P T I E M B R E 
SUCESOS DE ¡m 
I \ ( :,F.,NDIOiS DE CU I M E N E A S 
Eli domingo se d e c l a r a r ó n dbis pé-
qat.lñ.ds h tó radáos en las chimenear-
de las pasa® númer-ó ."i de 1.a calle de 
V-aiwgaí»' y nú/iiiiGii'o 0, do la. üvi.e.sta dií 
Gil ¡aja. 
J''iii"ron sofocados por los bomlieros 
V!Ahintark>s v iminicipates. 
TNiFRACCION DEL, DES-
CAlNiSO D O M I N I C A L : : 
L a Guandia iiiiuni('ii)a.l <laiuinció e-1 
damimgo al carretero AnXQ.ñio TCKTPÍ 
San Miguá l por i n f r i n g i r l a ley del 
Descanso dominiical. 
DLASF1BMO DENUNCIADO 
A las doce y media ded (iOfiningo In 
Guaindia nuunicipal d e n u n c i ó a Sal-
vador Herrero, quien en el paseo di 
Perioda b las femó grosetcafinente en e.1 
moanientó en qoi-e pasaba, un. sacer-
dote. 
Bate li^ l l amó la a i enc ión , pero Sal-
vanlor su bur ló deil sacerdote. 
KSCAXDALO 
•En l a calle ékfl Río de La P i l a for-
m ó a.ycu- un fuerte .cscáiinhiilo Fló-fen-
t i n a Cuesta. 
F u é denunciada. 
FUTBOiLISTA HERIDO 
B l chico de 10 a ñ o s , Francisco Ca-
rrasco, juigaáikio all fútbol con otro 
chico sp produjo dos heridas contu-
sas ( : i la rod i l l a derecha. 
F u é cmra.'do en la Gasa d-i Socorro. 
EXCESO DE .VELOCIDAD 
¡Por cimiiclar con espeso de voloci-
daid fué dienunciado el auto S. 196, 
U.NA CAIDA 
Ayer , juigando en la escaleta de la 
casa n ú m e r o 4 deil p-aoeo de Mouón-
dez Pelayo, sufr ió una c a í d a cll n i ñ o 
x ".arlos Gómez Venero, oca-si o n á n d u s -
una berixia contusa en la región i roh 
t a l , de la cuail fué as i : l ido en l a C" 
ea ríe Soconro. 
I>E PEGARON 
A Estani-slao Gaircés Ga ic í a . de 2"> 
a ñ a s , le pegaron en la calle de? Rúa 
mayor, pr(«d,uici'éf;;dí.)!a l igoras contu-
eiornas en l a cara, v nar i r . 
iSfiIÑO ÁTROPBLLÁDO 
A lais once y nwdia de La niM.ñ.ui-" 
del. domingf> fué atropefláido por un 
cocibio, en Cuatro Camino:-, el n iño 
$00%* Antoilín Aibad, de siete añi: 
úc edad. 
Asis t ido convenientemiíude por el 
rwéíiiiGp don R u ü n o Peialyo y el pracr 
ticante de los bomibfros voluntarios, 
(fue se encontraban en el lugar ( 
atropello, los cuailes le reconociero-n 
de Ríete toneladas U. S. A.—Buena? 
condiciones. 
Informarán en esta Administra-
ción. 
Ô BI m i o r t o t a 
df!'\l,5 t-onelaKlas, en muy buepas con-
diciones, se weradie en CINCO M I L PE 
S-ETAiS. . I n f o n m a r á n , Adimilus t rac ión. 
L U B R I F I C A N T E S A S b a n ? 
D E P O ? i r A R I O S E N LA PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
Mundial Garage. - Tel. 11?! 
E M I L E MARTÍN 
/Diploma de Honor en ef concurso 
in ternacional de maestros tintoreros 
y quitarnanchas. 'Toulouse 191i. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
—Teléfono 9-93. 
E L c e r n o 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manázan i l l a y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-B9.-6AMTANDEIR 
W e s contuisiones, pa só a su dorniiá-
dió.; 
iXl iSl 'ARANIX) U N COHETE 
Bernardo lucera. Vá re l a , de 14 
año.-, s© pi'o.'lujo quemaduraiS de se-
gundo grado en los dedos ' índice y 
medi^ izquierdos, disparando' u n co-
hete. 
CO'MISARiIA DE V I G I L A N C I A 
Por l a Cómisair ía de V ig i l anc i a se 
i i i r . - ; i ron ayer las siguientes denun-
ciaos : 
-Se deniuncia. a Anastasio. Gómez 
García., de 21 affes de edad, a quien 
le fué ocupado u n revóiLver, carecien-
de ddl peinnii'&o cór . renpondieide. 
— A l JuiZgado muinc ipa l de! Este . se 
trafilada, una denuncia contra Esta-
nislao G a r o é s Garc ía , por mailtratar a 
Menoedes F e r n á n d e z Urefia. 
—La P o l i c í a ha detenido' a Juan 
V i ñ a s Garrido, de 30 a ñ o s de edad, 
^altero, comlsioniista, na tu ra l de Ma-
': . : id. auter de var ias estafas de m á -
quinas de escribir. 
I n g r e s ó en l a cárcel a di aposición 
de la Di recc ión genera/1 de ,0.rden pú 
IJlico, que le tenía, i'eclaimado. 
T R I B U N A L E S 
JUICIO ORAL 
Como se t e n í a anunciado, ayer tu -
vo lugar en esta Audiencia la vista 
del a (•;iusa. seguida por liurl.o (ie 175 
pcisetais, ven di Juzgado deil Este, con-
Ma Tath;o Narciso Neupot Ramos. 
Ell s eño r flscail cailií^có los heolios 
como coiiiptitutivos de un. delitiv de 
•Iwái'to, concui.-rieniiio h-is c i m n : H - i n -
cias atenuantes de ser el procesado 
mayor de 15 a ñ o s y menor de 1$, y la 
aigtrftvante de haber obrauo ««JI abu-
so de ccuha.nza, en vista de iaa prue-
bas mcdi l lcó suis conoluisiones, solici-
tando die l a Salla le fvúetú impucista 
"a p-ena de u n mes y un día. a dos 
nMii-os de arresto' mayor e indiemnir 
¿ac ión de 175 pesetais ál perju-dioado, 
La, oetcH-.a |se conifíj mió con líus 
conciliusionies eslaUlecklas por el se-
ñ o r liscal. 
SUSPENSION 
Ell ju ic io oraI que -estaba, s e ñ a l a d o 
na ra- al d í a de ayer, en cansa, segui-
da por ol .Juzgado ($6 Saniafia, contra 
Ro.he.rto Sa.nz Ortega, por estafa, ha 
sido suspendido por enfciimedad de! 
|ir.):'rsado. 
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S E C e i O N M H R I T I M H 
" E L «CADIZ» 
iProcedifínte de Pnorfo Rico y esca-
las e n t r ó eíl doiningo en imcs'ro puer 
to el vaipor «Cádiz», de la Coinipaiñía 
áe P in 111. y. 
Dospués de eifectuar las operacio-
nns do dcr-cirga. die café y cacao, zar-
pó ron ruimibo a Rilhao. con frapoirlsbñ 
te caigaimento de garbanzos. 
E L «ORITA 
TaiU'ihi'én en t ró ni vaipor cor.reo "Orí 
ta», de Habana y Veracruz, con j ri-
sa i e y carga, general. 
Zarpi i con m n i h o a Liver¡>nl. 
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VIDH RELI6I0SH 
HiERiMANDlAD D E L SANTO 
CRISTO D E ' L A AGONIA 
• Se a.visa a los faimiiliares de los so-
dos difuntos y socios que deseen asis-
t i r , que las misas que ai con t i nuac ión 
se expresan y que se d i r á n en la igle 
sia del iSag rádo Cora-zón die .Teimis, 
s e r á n aipilicadas par el allma de los 
quie. a cont inmación se expresan': 
erre, martes, a las 
o y « Ü . 1, t 
GRAiN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc* 
l>on Maniuell 
diez y miQdia. 
r\(V. ^.••'•iiirnino Regato, miéreo les , 
ídletm ídem. 
Don Di/inais Pardo, jueves, í dem 
ídinm. 
Don 'Q^ferinp F e r n á n d e z Maza., 
viernes, idean ídirm. 
i v n Ediuardo Ju.suó, s á b a d o , í dem 
ídiem-
Dpn, Cui^e-nmo Cómez, domingo, 
ídem ídiern. 
AiRlOHICOFíRiADdA DE LA 
GHARDUA DE HONOíR : 
'Con' gi-an soleniiniidad tuvo lugar d 
doiningo k . clausura del Triduo que, 
en Honor al Sagrado C o r a z ó n de 
ISÚIS. eeleb.ró l a Arch¡cof rad ía de Ja 
("na'diiíi die Honinr. en Ja parroquia, 
del .Siantísiimo Cristo. 
A . l a ©anta, misa celebrada estos 
d í a s a las siete y media as i s í ió g r an 
DE JUNIO DE 
O V E R L AND, tipo 4, carrocería torp do 
casi nueve, ' 
núiniie.ro de fieif-s, a s í como al ejeivi-
cio dnv la.s. siete die la i a n L , diira.nl.-' 
el cu-ail éS, muy i lnslre sáñiéí don Jeró-
ninno de l a Hoz y Teja, ca-nóníigo de 
esta Santa Igilesin.. c.a.li"d.;'al. eon su-
m a eiloc-Uiencia.. c an tó la.s glorias d d 
Deifico. Cora.zón. . , • 
Ell iIn1.--!rísimo sipñor r.ibi:-¡'o <[\n Q 
IOÍS fieles la, bcnidición con. el- San l í s i -
,mo Sacíraiiiliento. 
Un ©scogiido coro de veces can tó 
a todas los oficios hermosos rabtetós. 
P I S O A ! 
Cuarto de b a ñ o , cédese. 
"Razón. Menández Peliayo. L íl.', 
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D-E MADRID 
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Amortizable 5 por 100 F 
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Baato de Bspufla 
Baaso Hispano-AmerioanG 
Banso dsi Kío d« la Plata. 
fttHHtt*lftl1Q> 
iinear^rai»,-
Idem ídem, ordlnadag. , , . 
04do!as S por 
kumusorw eftaaipll iad»s, 
Idem ao eBíampíIladSB... 
Bctdríor ferie F , . 
f tn^o» 
iifcias 
.^Uaire . . . . . . . 
^r^nqoa ssitos 


















f x c e ¡ 3 n t 8 y e c o r ó m e o p i e n s o 
formado con ha r ina de maiz y har i -
na, de residuos de nueces, t a n bueno 
GQm&--la- l iar i- im - de m a í z soda, según 
demuestran los a 
se han hocbo, y 
que siglien usar 
para toda -clase 
en las vacas la 
M u y bueno para 
ganado de cerda. 
nal 
V i ; 
sis q u í m i c a s que 
xpt'iiencia. de los 
). Muy nu t r i t i vo 
ganado, aumenta 
lucción de leche, 
peería, y ceba del 
coriza y aumenta 
las pasturas de las aives de corral . 
Pedidos a 
QJÍMTANA , R E V U E L T A Y RABA 
^sza do la Fspsranza, l.--SA8T¿K0K8 
sod.uoo 9p oyni.tDdv '¿oiOdMp 
]dV dxquLou v 3suC(,.iip viiviofij li 
"Bormod vpuopuodsd.uoj vi vpox 
FIA.T, una y media toneladas, ra iy ,p ). 0 
uso, eompi tamente equipa i . 
INEORMARA: GARAGE «AHAClu. 
l iabitaciones amuebliadas por teraipn. 
rajda verano; ¡precios económieDs. i ¿ 
zón, esta Adni in is t i -ac ión. 
m u y buenia,s 
ftcampafiM' .sei 
a Inigl atera^a. 
n i s t r a c i ó n . 
referenoia®, desearía 
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FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE D E ITT 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.-CTÍA 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós do Escalante, n ú m . fc-t&í. fi-SS.-Fábric.jk, Ceirvantfi.9. 1^ 
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D I R I G I R L O S PEDIDOS A 
T o j r i r e l a "veg-e 
ESCORIAS THOMA3 
Y S U F E B F 0 3 F A T 0 3 
8ÜLPATO D E POTASA 
KAINITA 
CLORURO D E POTASA 
NITRATO D E C / L 
A E O N 0 3 PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
R r & x i r a n a s s a l i d a s c i ó @ a n t a i n c l e r 
Vapor ORíTA, el 25 de junio. 
" ORCGMM, el 13 de agosto. 
" ORÍTA, el 24 de septiembre. 
" U R Q O M A . el t2 de noviembre. 
" GRITA, el 24 de diciembre, 
a d m i t i d rucio p a s a j e r o s c i & t o r l r m & r m , 
K u n c i ^ i i n t e r m e d i a y t & r & e t r w n c l a s e . 
PARA M vS JNFpSMÉS D I K I G I R 3 8 A SÜ3 CONdIGNATARIOá 
S r e ? . S i f í í s d e 8 a s í e í f e c h e a . = P a s e o d e V m i a u á . - S a a t a a á e r . 
Nuevo prep'arado compuesto de 
de esencia de a n í s . Sustituye con 
g ran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus lisos.—Caja, 2,50 pesetas 
bicarbonato de BOiSa, p u r í s i m a , 
DEPOSITO : DOCTOR BENEDICTO, -San Bernardo, núm. H.-Madrid-
De venta en las principales farmacias de España . 
Santander : P E R E Z D E L M O L I N O 
de glicero-fnsfato de ca l de CREO 
SOTAL. '{""^ercnlosis, catarros 
crómeofe;, bronqui t is y debilidad 
gioneiral.—Precio: 8,50 piesetas. 
S E ACABA D E R E C I H I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA P R E C I O S A C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I O S 
BAKAT1SIM03 
. EN JJK 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primcíra, 
número 14. - Tel. 5-57. 
se a lqui lan , V i l l a An i t a , Campos de , 
•iport,—Si.'i.ndil moro. 
c a d a m e a 
de 15.000 tonolada», ««Idrá el 22 de JÜNIO 
Tapor F ^ l a i O C i f i r " © , t t í d r l f t l d I » 2 2 < i e J C L l o , 
DEiSCUE-NTOS SOllDE PRECIOS DE T A R I E A A F A M I L I A S DE MAS 
DE. TRES PASA .IES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUiNiCIO-NARIOS ESiPAÑO-LES Y S-US F A M I L I A S Y CU-
M U \ r I D A D E S R E L l t i l O S A S. 
I 'ai-a reservas de pasajes*- carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , (hngirse a los consignatarios en .Santander, S E Ñ O R E S VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 53. 
i e n p r e c i o 
I N M E N S O S U R T I D O E N S A N D A L I A S 
E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a C i B i U E S O 
;• S u t u p s a l n ú m e r o S . - A m ó s d a E s c » B a " t e « 8 
S A N T A N D E R 
O D E 1922. 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
nltiendo pasajeros de todas cla&es y, carga con destino a HABANA" | 
S{!ACRI]ZPRECI0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Parí HaLana, pesetas 550, más pesetas 20,00 de impuestos, 
para V&racruz, pesetas C0O, mas pp-setas 16,30 d& impuestos. 
La expedición correo del mes de JULIO será efectuada por el vapor 
a transbordlar en Cádiz al vapor 
latiendo i o ajeros de todas clasra con destino a • MONTÉVIDEO y 
mQS AIIUÍS. • ,. . .• r'tJr. A i -
Precio .del pacaje en tercera crdirana para andtos destinos, pesetas 
í, más 10,10 do impuestos. • 
JNEA D E F I L I P I N A S 
El vapor 
19 üe junio, a las tres 'da lá tarde,; saldrá de SANTANDER él 
J E X X 
Blik secunda, quincena de JUNIO—salvo contingencias—saldrá do 
itamicr el vapor 
i a E u g e n i a 
etaatá la próxima, expedición con destino a Manila y escalas, salie.n-
"¡1 fines de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, coa di-
os áe-síinos. . . ^ 
Pai-a nuls infoi-mes, dirigirse a sus consigaataraos en Santónder se-
íes HIJOS DE .ANGEL P E # E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
ifono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
Consmnido por las Compañías de los fenocarriles del Norte de Espa-
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
alera portuguesa y olías l-lmprei-as de ferrocarriJes y tranvías de va-
Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
as Empresas do Navegación, nación alies y extranjeras.' Dieclarados 
Jlilares al Cardiff por el -VI mi ra uta zgo portugués. 
Carbones de vapor.—.Menudos para fraguas^ — Aglomerados. — Paira 
Jplros metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
•,.5, BarceQona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tojpete, 
toso XII, 01.—SANTANDEJl: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
írGIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Huüera Española— 
CENCIA : don' Rafael TorálL 
Para otros informes y precios, dirigirse a las ^Scinás de lá 
ttociada* H u l l a ' » fmvm&tlm 
«PAARNIIAil, saldrá el 26 ŝ e julio. 
â jj^^pasajeros de primera clase, segunda económica y 
*l»»0> LEERDAM, «alifpá el 28 d a JUBÍO. 
y. VERAiCRUZ. Tamb ién admiten carga 




HABANA r¡ VERAORUZ: TAMPIGO 
iMliMo 
Ivpatitos PtM' 1.838,50 Ftt». 1.450 1 FtW. IXIlf&l 
K 6 i m M " • 850 . 925 
g 668,90 • 618,90 
¡¡o 0̂3 vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
au'J,811 tonelaje es de 17.r.QO toneladas cada'uno. E n primera-clase, IOL 
Wp/68 son de. una y de dos personas. E n segunda económica, los ca-
4 Dnl son tte DOS v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
¿ S . fUATR0 y "SEIS literas. 
Gü/i clase de informes, dhigirse a su agente en SANTANDER 
' GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. —APARTApO 
TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
lGiirm x?,üa « iñ  
k ¿onní011 FRANCISCO 
WTA :ÜS NUM- :i8--  
. ^ ^ - S . W r A N D E i R . I s6 TT-̂ SANTANDEiH. 
^ Con 70mi'enda a 103 tjt;iu"'Ka pas 
ai^jQ?7!0 día9 de antelación, p 
a los señores pasajeros que se presenten en está Agen-
J de antelación, para, tramitar la docume;Qt.acióni de 
y recoger sus billetes. 
^ u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
mam 
ARgaetó 'áe los 'mtomóvüU MSRASJt 
litomófliu j eunlonu di tíqnUiF 
Sirrlclo pirmane&tfi j a doaUUU 
FtBffSA FAKA OOLOOAB MAOIZOl 
í 
JAULAS IHDSPEK DIMUTBI 
AUTOMOVILES EiN JVENTA, 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alum-
j brado y arranque,, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, rufedas metálicas, faetón, 3.200 
pesetas. • 
Bebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosdi, 
18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, Í8-B. L . , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camtón Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
Sta Fernandío, 2 i Telf. @-16 
Plaza d& Numancia 
CbasLs y coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Ciamionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa Mdiráuli.ca para la codoca-
áón de macizos. 
Gtcpioh. ,y gran sumtido de los 
tnismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleces de reparacionjes, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
nacl Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguLen-
".es coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garaintizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
>strenar. 
•Se arrienda el local del Sardinero, 
donde estuvo instalado esté garage, 
comiputesto de amplia nave y once 
esipaieiosas jaulas. 
Para más detallos dinligirse a Ri-
cardo Lastra, plaza de Numancia, 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = = 
L I N E A D E CUBA-MEJICO.—Serv ic io mensual, saliendo de Bilbao el 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 ¡y de Coruña el 21, para Habana y 
Veracruz. Salidas de Verácruz el 16 de Habana el 20 de cada mes, pa-
ra Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Barcg-
lona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Teneiife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K , C U B A-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia e,l 26, de Málaga el &v y de Cá-
diz el 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o mcnsmil, salicn-
dp de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa, cruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona, 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y. de la 
Península indicadas en el viaje de ida, 
--Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica, 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New 
Yoirt , puertos del Cantábrico a Ne^-York y la. línea dé Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en 
cada viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n las condiciones más favo|rableB,, 
y pasajeros, a quienes la Compañía, da alojañiento muy cómodo v 
trato esmerado, como ha acréditad en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegraTía sin hilos. ^También se admite cerga y se ex-
piden pasajes para todos los puert os del mundo, servidos por líneas r»-
gulpres. * 
A m T 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y Sxniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas,. 
MORET, número 12, segundo. 
M a t í a s M o w i n c k e l 
(Hijo de. 3orge Moimiickel) 
Tmiportador y almacenista de baca-
lao y liaba do Noruega, Inglaterra, c 
liylan.dia. 
.VELÁSCO,- 11—Santander. 
"V ES UNT T A l 
en Navajada de ca.sa habitación y 
aiecosorias para gapdo y hierba, con 
350 carros dê  terreno, prado su ma-
¡ráp liarte. Tnfomies, F . del Monte, en 
dii iiu pueblo. 
S-ODDI 
de Ontaneda a B u r g o s 
SERVICIO DIARIO DE VIAMOS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(15 de la maSant 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
Motocicletas «B. S. A.», «Indianj. 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta»), 
'«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ja o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nueras a. 275 pesetas. Cubier 
tas y cámíu.as «Dunlop», «Pancart 
BcrgoiUgnan» y «Ilutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
do fábrica, 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Moto-Pie-Salém.-fiarage de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
E n c u a d e r n a c i ó r > 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 2. 
TINTUBÁS parala! CANAS 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
líos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, SAN FRANOISOO, 28 
S E V E N D E C H A L E T 
E M V I O ISI O 
a dos killómotros estación de Renod'o 
y en la canrcteira de Torre laivega; 
consta de dos ipisos y planta baja, 
¡andín, imeiita, pozo y cochera. 
Pará" infonmes, don Bernardo Miro-
nes, y en la misma casa. Villa. Pe-
pita, en Vioño. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martine/. 
Más baratos, nadie; para evitar , du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen' sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de loa Ríos (comer-
rio). Tormlaveiara. 
L I M O N , N U M . 1 — T E L E F O N O 
SERVICIO A DOMICILIO 
7-10 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronW 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los or más tratamientos. 
' " seo: H,50 ptas. en todas farmtclas 
v'PEREZ DEL MOLINO. 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINEA REGULARIHEISUAL ENTRE; 
, H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
vapor H a m m o n t A 
P r ó x i m a s sa l idas del puerto de S A N T A N D E R ! 
E L 19 DE JUNIO • Yapot U o l s a t i a «¿"w DE JULIO 
Admiten carga j pasajeros de primera, legunda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
| E N S E G U N D A P L A N A 
| En uís peras de la crisis parcial. j 
DIVULGHGION HGRICOLH 
JUíernaliua de cosectias.-EcoRoiRfa en el empleo 
de los abonos. 
be l i^nijxHs'miíy remotos viene ob-
íwrváajdose i>or los íiítiiiouito'iieiSi nnf 
las tiea-ras. d odie rudas todos ]os a ñ o s 
ÍI. la pnxlmwu'm tte una lijiania. ctassi 
<!(' (.'oveolia, p i v d u c í a u menos, y esto 
Se (lió en lifaimar cansiaiiciq de in i¡( 
rr-.i. ponjjo si é.sla tuviese una vntlun-
<;iiil (jjuie la. aniniíi.r-ie; bl©n p i -outo 
Tmió la teoiTía dé fa i-rs;ituci(Mi ppi 
imadift del aliono d« Jos Gleiiniohtog nu 
I r í t i v o s leviantsudos por las plantad y 
66 VIÓ. Í̂ Uie. a l . n i i a n i l o |-ii<-¡oii:i,linriiM 
«''st;is. las cosechas no sufren merma 
t i lguna. 
L o que acotriece es que cada mpe 
c'w d é plañía , lioire como ijaida espe 
«•io anlmaQ, su né^iinien ¡ ¡ . l i m e n t i i ii 
j i . ' i inliar. y mientras unas ' neoositar 
i i i l . y i (fefl ñ.itrógviiK)', ai.vívr-, cunsmue.v 
Hiláis ác ido fusf(»rico. y otras m á s po-' 
tasa, y al coniMunnir todos l o s a ñ o s 1. 
mii.-ma dla-se de eli n t r n l o s i n i d e n t i 
t¡és can.l Mlartles, los aigotán dol suele 
y l a planta, que N> si.•mil.ra. solire .•• 
auoilo que oqúipó otra de iguales exi-
í íene iüs ¡iilimenticias, s e encuentre 
con aqué l deeprovisto de lo que ne 
OBSi'tá paira, su de 'sarri . i lo y ri-uctifi 
ic.nicii'in y crece ifWJUÍtiica y pobre s: 
ei\ agricuiltor no le p roporc ioná a tieje 
pO, y en cantidad sulicienje et aliniei 
lo (al.ono) q u e n.-ecsim. 
iPew como en cil p r é s e m e artíciuilo 
]i,omi<s indieaido. la necc-idad d e ahq-
r r á r d i n i M u en la compra fie al iónos, 
fdn que de dicho ahorro s e resienta? 
Jaa cosecdiais, al ohjeto do que no: 
entiendan mejor Jos ¡i.'^ricultorcs y dp 
¡que ail.andoiiien esas p r á c l l c a s rutina-
r i a s de som . lrrar sieinpire la misma 
X>la.nita sobre ni miiarño suelo- (a cuya 
pbinta |ii»r Icncr ¡gn .les cmidicione: 
y iK iees i ida ides aili.mienticias les se rán 
nocí ^ariivs los mis'iin.is atnonts y er 
3ais misimas caiilK(bides l an ib iés todo: 
Jos años) creieimas oporluno (jite el 
torreno iktdica.do al cuiMivo se divida 
<>n lautas paintes Lg'imlrs de sú<pe£fi-
cífi eoiiKi p l a n t a s fentren en l a suoo-
élfal, («-den o all tcrnativa que acón-
pej aanos. 
De esta suerte, l a p lan ta que exi-
gió abono m'trogena.do y quo lo tomó 
de un sil ¡o de aquellos cu que he-
miots dividido al. terreno, ad a ñ o si-
guíéétlé lo to i í i a rá de otro sitio no 
agotaidú en aquel olemenlo. y si a 
ii\'aiyor alHMtfda.mii.eido, ila)s jilamias 
que ent ran en Ja ro t ac ión o g i ro de 
¡os cultivos, toman de dist intas ;pro-
.i!inidi.dade;s e.-os clcmentc-s o una las 
loma doi. saunlo y !a o t r a de Ja at-
uo - . lc ia , pueile acontí 'ciir . (•(••mo ocu-
•re, qm no só lo se tarde mas en te-
ler nici:-iilad de ayi-e^ar abono. iKir 
alta,ule a la cosiecba clomento nitro-
renatío; j ior eiomplo. sino que l i s n á n 
lose d d . aiire . iquel 'elemento por ciar-
ais cilíises de plantas en r int i i lad 'es 
'xcesivas para eilaei qn de el resto 
m oL terreno para la planta que de 
d necesite; as í , sin acudir al barbe-I 
•bo o descanso de la t i . - i r a y meteo-
cizaciófi o fertiilíbtián del terreno por 
iteníemtos lon'ia.dos p o r é l de la at-
a i ó s l c n t durante e s e p i ' i íodo de des-
•anso. logramos con las a.lternativas 
lo mismo, n í a s la co:-.:vlia p n d i H a d a 
\r el ahorro eonislguiente del gasto en 
dinero que ocasiona la fert i l ización 
leí suolo, gaistamdo l a planta el mis-
il i o al ion o sí, p é ro g i ' a tü i t ame nte, y a 
pie Dios no cobra el aprovechaniien-
•o die los bemofieios natnra.les. y pues 
o que hemos hablado al t r a ta r de la 
l i t r i l icae ión del aun . id i'-o en la cia-
lamida. de calcio de l a in te rvenc ión 
le las bacterias que c o n v e r t í a n aqué l 
n ácida. nitroso y d e s p u é s en n l l r i -
o, no debemos de pasa;1 en silencio 
meiu :- a q u í ail t i 'atar de economizaT 
•-• a l iónos, un huétódo de cul t ivo, ba-
•a.do i>réeííSamerrte en la In tervención 
le cjierlas bacterinis n i t r i í i c a u l e s que 
onvi'ven con las r a í o t s de las plañ-
í s Ii oiimiiii.'.-ais y hacen asiniitabte 
•i hilii'iigeiío liibre dej aire sin rectu-
r i r ÍU artificios ni a m é l o d o s s in té-
icos ning-uno que aumenten «1 cos-
• pi r o-r necesario para su obten-
ión la mano d e obra. 
" ' EL BARON DE BEORLEGUI 
( iCont inuará . ) 
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Vida femenina. 
Variedades de la moda 
Desdo cpie la Moda tuvo aquel mnl 
leñar lo de hora, que indujo y a n i m ó 
a la. m á s alta costura francesa'a piv-
fwntair en las carreras de caballos de 
D a r í s l a «fa-kía^pantalón» (una de las 
Dnás ri<lí'CulUi.s y absurdas creaciones 
die los modistos parisinos;, hasta 
tas que in ic ia ron revistos y per iódi -
enr? dé todíi.s partes. . acerca de l a 
"faikla-panfalón». Y hov, l a m n i á n sé 
dc/váte con calor, sobre <-gi la falda 
diíbe ser corta, o iatoga». 
"Xuevo Mundo» ha toi.-idi) la bunio-
rada de ab r i r una enem sta acerca de 
Las montaflesucas guapas. 
ANTONIA BUSTAMANTE DE MIGUEL, de cuatro años , de Pot35.--RE,VI£DI03 LIMORTI HERNMN-
D£Zf de cuatro años , de Santander.-PEPITA G O N Z Á L E Z J I M É N E Z , de nueve a ñ o s , da Santander/ 
•/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^^ AMMMMMMMMMMMMMX̂ ^ 
arle y el. buen gusto, está, en Ja. faj* 
da larga. (Uros, nbogan por la. falda 
corla, alegando t a m b i é n razones de 
arle, de es té t i ca y de higiene. 
¿Quién está en lo 'cierto?,., 
I - i Kjple i .1 teatro de A,polo, de Ma-
dr id , H a l a d a Lasheras, dice bien a.l 
dar la siguiente op in ión , t an l acón i ca 
como expresiva:, 
«Poco in ipor ta que mostremos pre-
ferencia por la falda l a r g a o corta, 
porque, a l a vcorta o a l a larga, ten-
dremos que obedecer los caiprichos de 
ta Moda, esa buena, señora , nuestra 
reina y t i r a n a . » 
Y a s í s e r á , en efecto. 
l.a la ida larga, pero no tan larga 
que illegue a hacer impnoclso el bien 
nionta.do Cuerpo de liiniipieza p ú b l i c a 
de nuestro escalen tí simo Ayuntamien 
lo, estimo .que no tandairá mucho 
Ib-mpo en salir victr.-riowi. de la l i d . 
Con eMo s a l d r á ganando un poco" la 
quebrantada etica de l a indiimenta-
na b-menina, cuyo mayor encanto ee-
triiba en el recato, en el mtelorio. 
n ; i a op in ión m u y estimabile es la 
de A u r o r a Ib-dondo. .actriz del teatro 
de la t ioyiedia de Madr id , que dice 
a sí | 
«Yo no entiendo nada de modas. 
I V i o . sin-modestia, per instinto, soy 
M -I I arable del»Iwien gusto. Arle , con 
iiia> l i -cnla, i's una tabla larga, . y 
arte con niinús.eu'la es una falda 
cor ta .» 
Dmpueisilo a.! coila,lHWUr cu pro dfed 
Arle, con niayúisc.Ulla.,' aililá van esos 
"uatro modelos, senciljos. eleganlitos 
y airosos, muy de la es tac ión p r ^ o n -
te y susceiptibles. /dé ser confccciona-
• Ins en distintos g é n e r o s y colores. Si 
por acaso no fuesen del agrado de 
algunas (K' mis lectoras, pe rdón las 
niido y- a sus |,'i»'s nie postro. i.Pues.. 
como dica K. Hito, en l a encuesta i n i -
-iada. por -«Xuevo Mundie' ¡ 
«¡No failtaría IIKÍS sino CpM fuéra-
mos a ref i i r p p í cues t ión de fa.l<la,s!" 
ROSELLON. 
FIGURINES DE MODAS. - GRiH SURTIDO 
Librería Moderna.-fiiiiós de Escalante, 10 
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La naciona'ización de la ópera. 
lío que era de necesidad urgente. 
El de'bacíeriologfa. 
nuestros d ías , ningui ia otra innova- cues t ión I m |/ailpitante. sobre bi cual 
c ión en el t raje femenino ha. levan- han dado ya. su op in ión algunos es-
tado tanta polvarod i ?ohío la falda r-ritores y artistas de uno y de otro 
jporta. ••c.\o. 
¡Entonces, fueixín varias las cncues Unos, op inan que- la d iscrec ión , el 
Los intelectuales piden la 
opinión al señor Maura. 
MADRID, 5. -Una Comifión presidida 
por el señor Ossorio y Gallardo, como 
vicepresidente del Ateneo, integrada P™" 
loa señorea Pérez de Ayala, Serrano, Vi-
ves, Maeztu y Mesa, visitó al ilustre esta-
dista don Antonio Maura, para pedirle 
su opinión acerca de la nacionalización 
de la ópera. ai-i?ftoi ba piezas val l ios ís imas para eil J^ai'o-
El señor Maura les contestó que la i^* j ..a,t,o„-io; adq-uiridas Dios salió c u á n d o . 
Academia había dispuesto que en m 
Ihieo y a mucho tiempo, pero mu-
cho, que Santanider venia careciendo 
de uno de eMos departan lientos de h i -
giene y salubridad, cuyo so: u-nimion 
lo incumibe exdusivamehte al Mun ic i -
pio y cuya necesidad era ya' urgenrp. 
Y pe.reatada la. Cor |>orar ión m u n i -
eipal a l l á pntt* las etapas de Alcaldía, 
de los s eño re s (ióniiez Colllautes, Bot ín 
0 Pfereda Ellordi,- fué saraida a con-
curso La plaza de director de este I.ns-
l i tn to y coniCQoT.d.a, tras hriiflanlisiina 
i.'po'-ieir.ii, a l ilirstrado: iniódic.o-ba.'li'-
piólógió don José Alonso de Celada, 
diacíipuilo predileicto dell sabio l i is tólo-
go don Sau t i a igo 'Ramión y Cajal. 
Y Uiegó a. n i t ó s t r a capital el elegido 
y el Ayuintannento le dio inmediata-
mesrH • poses ión de su cargo. )>ero... 
s in coivcederle, jvara el d e s e m ^ ñ o de 
SU misb'in otro laboratorio que el do 
si/ gaibinete |>articular, n i o t ra cosa 
fie insl runrental para éste que ol de 
su l>erteneneia, exclusiva. 
Así se p a s ó ed' tren upo, y un buen 
día. Mejgó un p e q u e ñ o a l a Casa, de 
Socarro, rnondido por una v í b o r a , on 
01 puieblo de Monte. E l chico estaba 
grave, pero... . 
(Mía vez un fel ino ra.bioso a r a ñ ó a 
unas chiquil las y dos V i r e s murieron 
a consecuencia de l a infección tetá-
nica.. . 
Poco d e á p u é s un perro Mdrófoibó 
m o r d í a a un mayoiral en una cuadra 
dje Santander, y. pasado a.lgún t iem-
po, falleció éste en su casa, con ca-
li ¡i.-a de fuerza. 
Y l a "grippe», con su. cortejo enor-
me de defunciones 1ÓB a ñ o s 17-18,,ré-
•I a ni iba un. 'remé'ílio eficaz, que ol se-
ño r Celada' v ióse precisado a prepa-
rar en cil Sanatorio de Ma.dra/.o, y 
•los o tres f a m i l i á s t u v i n o i i i p i i ' d i r i -
girae a Madr id , para si-r imestas en 
^II.M rvaeion, por mondadura, de ani^ 
males." . . ' . 
Y el bac le r ió logo , ;.qué hac ía el bac-
.•ri.'Jb.go? ¿Naida m á s que cobrar sir 
;inipéi'aT el sucilido? 
W s eñor Co'hMla iba uno y otro día 
i.l Aviintíiimiento a haevr senlir la ne-
•esidad de su traljajo, y hoy que ma-
aana. |>a;..ido que otro dia. transeli-
rr ieroi i los mesfs y los anos s in ol 
ansiado laibon-atório. 
Una. ' tarde, precisainenle de innio . 
visitaron, no reeorda.mos con q u é mo-
ivo. La torre deil relo] municipail afl-
411 nos emiploados del Ayuntani iento 
• aligunos concejales. Fn l ro la mcr-
a.ncía «mueHa» que había . aMÍ f igu-
laba una caja de gran peso. Abr ióse , 
por curiosidad, y su inter ior guarda.-
.yallios'ísimas ]iara. cil f.abo-
figuras de solvencia: los señores Ce-
lada y Breñosa , bac te r ió logo ' y qut-
nuco municipales, respoctiva.n^ent^, « 
en la tarde .de ayer fué Visitado; é? 
Inst i tuto por el alcalde señor López 
Dór iga , inspector de Sanidad doctoj 
Morales, idean de la Zono pecuaria 
s e ñ o r E n r í q u e z , químii 'o b i' teriólogo 
«eñor Lirquero,. concejal s •ñ..r Bre-
ñosa , veedor munic ipa l señor Maté, 
representanites , de los pCinódicofi: y, 
otras varias personas. 
A Ja. puerta de entrada del ^elnlct» 
fueron recibidos los visitantes por lof 
directores ddl [nistitmo, recor'rieuSffl 
« e g u i d a m e n t e , sus dependencias. -:}M 
E n l a planta baja, a m á s de la sata 
de espera,'se h a instalado un cuarto 
de tiratanniento de au t ivacunac ión m 
t ivariól i ica y an t i t í f i ca . 
Otro cuar to - para tomar saogm 
destinado t a m b i é n a los productos po-
zológlcos. 
Otro d e p a i - t a a n e ñ t o ' s c ha destinado 
a bildiofeca. y "en ol primer piso se 
encuentran las insta^aeiones do La-
boratorio gemerall. Dos cuartos para 
Ol de Q u í m i c a y t ros m á s para, los a$ 
Pcvsológica y Bacterioilógica. 
E n el piso segundo, una liabilaciua 
para conejos inoculados de rabia y 
para, los destinados a comprobar ia 
vacuna viruiefla, v otra, pieza destina-
da - a U estudio de la Microfolograíía^ 
D-e aparatos y reactivos, so encuen-
tra, bien dotado eO Laboratorio, v 
mobi l ia r io es poco y un tanto 00"* 
ciento. . . n 
Con el aislamiento natural oxisw; 
tres d e p á r t á n í e n t o s , destinados •]'>m 
•aiae- .nvs . uno: o t r o para conejos y j j 
Último pa.T'a perros rabiosos._Das .pl' 
las etó é s tos - f a l t an y no serán 
dichos a.nimalles en tanto 
sfíñoi^ li 
plazo de seis años todas las óparas e 
cantasen en español. 
Los comisionados visitarán tírobión »] 
conde de Romanónos y al señor bánchez 
Guerra cuando regrese de iiaicelona. 
' vSe las llevó el s e ñ o r Celada, con el 
iseniimicnlo na tu ra l : labor/» y labo-
o y ahora, por f i n , hace ailgumis se-
ftanate, cuenta, va la, ciudad y su pro-
vincia con el Departamento apebvi- uno ae ios ocúpame» u« . - " - - , 
<|(). > 1 to y dos heridos de considerac'on. 
AI fronte de él se encuentran dos' E l muerto £e llama José Imaz. 
d,O.S 
no vengan. 
Fclicita.nios, pu-ois. ,• a. -
-pilada, y Breñosa p o r la llllSl•! ' ' ' ., 
que han consogirido con sus ' 
oersonafles, v nos i ienmlnocs 
lar a.l alcalde de Saidaimlor SOIUM " 
oc .7d )ó r iga . con estas lincas. " 
vidarse en lo sucesivo del 
abierto, y a atender, como es 
sus necesidades. 
A^VVVVVVVVVVVVWVV'WV\A A.W \ VVA^^VXA V^ 
Hccideníe auíomouilista. 
Un muerío v dos herido' 
graDes. 
BILBAO, 5.-Al regresar ^ u n » '•0^ 
ría que se celebra en Llodio, *^te{loí 
mingo, un automóvil en cuyo ^ 
iban varias personas choco co 
muro con gran violencia. resul^ 
A conaecueacia del accidente r ^ 
 d  l  u ntes del vehículo 
